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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
se han apreciado por. la Junta los
meritoriol servicios prestados por
el citado capi~ durante el tiempo
que ha idesempeñado el 'cargo de
referencia.
De real orden lo digo a V. E.
para su conocimiento y efectos. Diol
guarde a V. E. muchos año•. Ma-
drid 5 de abril de 1926.
PRDlO DE RIVUA
Señores Ministro de la Guerra, Ofi·
cial mayor de la Presidencia del
Con.ejo de Ministrae y Preliden-
te de la Junta T~CDica e Inspec-
tora de Radiocomunicaci6n.
REALES ORDENES




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. e.)
se ha lIen-ido disponer cese en el
cargo de secretario de la Junta T&:-
nica e Inspectora de Radiocomunica·
ci6n el capitj¡¡ de Ingenieros don
Luis Troncoso y Sagredo, desigDall-
do para ocupar dicha Secretana al
comandante de Ingenieros D. J~
Sastre y de Alba, de acuerdo .con lo
propuesto por la referida Junta.
Es asimismo la voluntad de S. M.
se baga constar el agrado con que
~'-:-~
, el ~estino a Cuerpo del contin¡eute
anual, .e -efectuar' normalmente en
la forma siguiente: En el mes de
noviembre, la de lo. reclutas del
grupo del lIe"icio ordinario, naci-
dos antes de 1.0 de junio y la totali.
dad de 101 procedelltes de reempla-
zos anteriores que por diferentes
causal te acrecuen al reemplazo co-
rriente, cualquiera que lea la fecha
de IU nacimiento. En el mel de
marzo. la de 101 reclutal del le"i-
cio ordinario. nacidos a partir del
1.0 de junio y todos los que al "1' in·
cluidol en el aliltamiento anual re-
.idan en Am~rica, AlÍa u Ocean1a.
Los reclutas del aervicío reducido,
se incorporar'n a fila. en el mes de
febrero, cualquiera que .ea la fccha
de su nacimiento y el reemplazo aque pertelMlzcan. Ellcmo. S.: En cumplimiento a lo
Art. 2.- Se autoriza al Mini.tro di.puesto por real decreto de 20 de'
de la Guerra para variar los pre- palado, y vi.ta la propuelta que,
ceptOl, plazos y fecha. que se con- conjuntamente, elevan a esta Pre-
sipan en los capítulol 15 y 17 del .idencia del Consejo de Ministros
visente reglamento para el recluta. 101 Ministerios de la Guerra y Go-
miento y reemplazo del E~rcito, en bernaci6n,
cuanto sea necesario para armonizar S. M. el Rey (q. D. g) ha tenido
IU conteDido con lo dispuesto en este a bien deliguar ~a el cargo de
real decreto. d~l.,ado pbe~a.tJ.vo len las pro-
Dado en Palacio a treinta y uno. VlDC1~ que se lDdlC:an, a los .Jefes
de marzo de mil novecientos vem- Y. oic:iale~ que figuran a contlnua-ti~is_ Cl6n; d~~lendo, l~, que se nom~ran
en comls16n, contmuar en la sltua-
ci6n. militar en que se hallen ac-
tualmente, hasta" tanto se cubran
sus puestos definitivamente, y 1 os
deiDú, en la que detellJlina el ar-
ticulo cuarto del referido real decre-
to, teniendo unoe y otros derecho a
las ventajas y cratificaeioA~ que en
el nferido artfculo se señalan.
Es asimÍlmo la yoluatad de S. JI
que cesen en tales cargos los qu~
hoy los deseape6,la y no figuran fOD
la indicada relación, puando a la
situación o destino militar qoe les
corresponda, en la que señD alta
en la revista de comisario del pr6-
ximo mes de mayo. dúdoles de pla-
zo hasta dicha fecha para la entre·
i'a d~ la del-egaci6n que desempe·
llan. Igual plazo se ofolll'a a los
nombrados por esta disposición pa-
ra posesionarse de sus destinos y
para que los Gobernadores civiles
de las provincias bagan su aco;.!a-
PARTE· OFIOAL
Padecido error en la public:aci6D




Selor: El apartado b) de la bue
_ptima del decreto-ley vileDte pa-
ra el reclutamiento y r..mpluo del
Ei~rcito. previene que la concentra-
ci6n anual de los reclutal se veri-
fique precisasnente en el mea de
mano i pero al tratarse de aplicar
-elte precepto al reemplazo de 1925,
las dificultades que con los mediOl
dilponibles presentaba la ÍDltnlcci6D
de tan considerable ndaaero de re-
<:Iutu, y los inconveDi...... aob~e
todo en el Ej~rcito de Afric:a, del
licenciamiento en mua de la mitad
del efectivo de, cada Cuerpo, aconse-
jaron que se escalonase en dos Ua-
mamientos el de la totalidad del
'Contingente.
Por todo 10 cual y ante la induda-
ble conveniencia de normalisar lo
qlle c:iramltancialmente se dispuso
para el reeapluo de 1925, el MiDÍI-
tra qae SllBCribe. de acuuclo con el
Consejo de MiDistroa, tiene el hOllor
de -ameter a la firma de V. M. el
-lfQiellte proyecto de decreto.
Madrid, 31 de mano de Jcp6.
Sdior:
A. L. R. P. de V. M.
JVAR O'Do1VQlU, VAaSU
REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de la
C~erra, y de acaerdo con Mi COD-
U)o de Mtnistros.
VenlO en decretar lo siguiente:
Artfculo l.- El apartado b) de
la tIMe RptiJlia del decreto-ley para
el. re:elutamleDto y reemplato del
E)~rclto, de 29 de marzo de 192.4
queda redactado como sigue: '
"La concentraci6D en Caja, para





D. Enrique Ortega Correa, co.....
dante de Infanterla.
D. *"ancilCo Orla GalYaCM, c:o..
mandante de Artillerla.
D. Alberto Senano MontaDer, ca,..
pítú de lnfantena.
~ilU.
D. Manuel Chausa Mar~, tenien~
coronel de Infantería.
D. Darío Amandi Corrales, coman.
dante de Infanteda (E. R.).
GflÍlt"etlf&
D. Luís Tapia L6pez del Rinc6n,
comandante de Infantería.
D. Ram6n Mourillo L6pez, com2D.
dante de Infantería.
D. Gonzalo Guerra Zagala, coman.
dante de IlÚantería.
D. Ram6n Soto Domínguez, co-
mandante de Artillería.
D. Martín ValJes Ortega, coman.
dante de Infantería.
D. Joaquín Mafias Hormigo, te-
Iliente coronel de Infantena.
D. Salvador Lucini Cobot, coman.
dante de Infant~.
D. Francsico Rodríguez Aco.ta, ca..
pitin de Infantería.
.LIÓ1I
D. Florencio PI' Zubiri, coman.
dante de Caballeria.
D. Alvaro Fern'ndez Nespral, co-
mandante de Infanteria.
D. Jos~ Mourillo L6pez, capitin de,
Infantería.
D. Julio Morat6Aixel', cOlllaDdiaJl-.
te de Artillería.
D. Francisco Garda Garrido, co-
mandante de IlÚanteñ••
D. Manuel Santana hct~do, c:a-
pitin de Infantería. . .
D. Francisco Alvarez AlOlUO, ca-
pitán de Infantería (E. R.). En coDJi..
si6n.
l,qvtl/lq
D. Conrado Catal' Llevet, comaJloo
dantoe de Infantería.
Excmo. Sr. D. Igilació Cre.po e.









D. Rodrigo de la Iglesia Var6, co-
mandante de Ingenieros.
D. Aureliano Benzo Cano, coman-
dante de Infantena.
D. Luciano L6pe:z Hidalgo, cap-
~n de IlÚanteria. .
D. Jos~ Luna Mel~nde%.capitin die
"Infantería.
D. Bemardino Gooz'1ez Ruiz, ca-
pit'n de Infantería (E; R.).
C,,"';u
D. Esteban Arriaga Adán, coman-
dante de Infantería.
D. Julio Fuentes Serrano, teniente
coronel de Artillería.
D. Carlos Suá~z de Figueroa, ca-
pitin <le Infantería.
D. Lorenzo Garda Polo, capi~
de Infantería. En comisi6n.
D. Lucio Berzola García, coman.
dante de Infanteria.
D. Ram6n Porqueras Zúñiga, capi-
tin de Infantería.
D. Francisco Cabezas de Herrera,
comandante de Infantería. En co-
mÍli6n.
D. Rafael Padilla Rodrigue:, co-
mandante de Infantería.
D. Ram6n Escofet Alonso, coman.
dante de Caballería.
D. Antonio Gard6n Alvarado, te-
nien~ coronel de Infantería.
D. Salvador Femández Vaamonde,
teniente coronel de Infantería.
D. Enrique Quir6s Dombriz, c6-
mandante de Infantería.
D. Miguel Castro-NWio, teniente
corODeI de Caballerla.
D. Enrique Borrego Tamayo, co-
mandante de Artillería.
D. Pedro Berdonc:es Mar#alay, ca-
pitAn de Infantería.
G"tm4
D. Ricardo Motta M~jiIDolle, co- D. Miguel Garda Cort~, cOlDd-
maJldante .de Infant~rla. dante de Infantería.
D. Enrique Aguado Cabeza, <:apio D. Salvador Revuelta MUlItielelt
ain de Caballería. comandante de Infantería. En co....
t>. Ernesto Fembdez Maquieira 1si6n.
Rodrí~ez, capi~ de Caballería. En D. Celestino Caldeiro Villares, ~
comisuSn. 1 i pitán de Infantería (E. R.).
Al4-ua
D. Daniel Bazán Caja, comandante
de Infantería.
miento y distribaci6n de fuDcíODtllI . D. Je*! Sbc:ba Romero,
con alrel'lo a cuanto le precept6a dante de Caballena.
en ~l articulo segundo del real decre.. D. D'maso Sam: Martúl,
too dante de Caballería.
De real orden 10 digo a V. E. pa- •
1'3 IIU conocimiento y demú efec- Cá'"IS
tOIl. Diol guarde a V. E. muchos
año•. :Madrid 5 de abril de 19:36.
PIWIO DIt R1VIaA
Sefiorel Ministros de la Guerra y
de la Gobernación.
Al~aute
D. Jos~ Díax de Velasco, coman-
dante de Infantería.
Alíc",,"
D. Rafael Flaquer Madn, tenien-
te coronel de Infantería.
D. Emilio Suau Alonso de las He-
ras, comaooante de Artillería.
D. Delfino Alvarez Entrena, co-
mandante de Infant~ría.
D. Rafael Santa Pau Ballester, co-
mandante de Infantería.
D. Fernando Serta Arifio, coman-
dante de llÚan~ría. .
D. JUitO Jim~nez Ortoneda, capI-
tán de Infantería.•
A~liJ
D. Abelardo Rivera Irulegui, ca-
pitán de Infantería.
D. Francisco Reg1Uez Reg1ilez¡ ca-
pitán de Infantería (E. R.).
B~f·.
D. Luis Baeza Martfnez, teniente
coronel de Infantería. .
D. Ignacio Muñoz Ayenes, capltin
de Infantería.
D. Antonio Requep,do Boronat, c~­
mandante de Infantería. En COml-
si6n.
'BMur#s
D. Cosme Parpal ViUalonga, co-
mandante de Infantería..
D. Manuel Martínez Guill&. co-
mandante de Artillería.
D. Luis' Uhler Ta1ta~n, coman-
dante de In'fantería.
; B",&#lMiJ
D~ F eroando Martí Vidal, coman-
dante de Infantería.
. D. Antonio A&piazu. Ramos, coman·
dante de Infantería.
D. Jo~ Vixiedo Ferrer, coman-
dante de Infantería.
. D. Jorge A. ViUamide Salinero,
teniente coronel de Infantería.
B"'KOS
D. Emilio Rodríguez Tard1lcby,
comandante de Infantería.
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fxcmos. S:f'.>res: S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer
lo siguíen te:
MERITOS y SERVICIOS
. Circular. Se publican a continua-
cl6n los méritos y servicios del co-
mandante de Infantería D. Francisco
Jiménez Orge. ascendido a teniente
coronel por real orden circular de 30
de febrero pr6ximo pasado (D. O. nú-
merO"'3).
6 de abril de 19:¡6.
e
Zatrlo,a
, (De la Gaceta)
D. Adolfo Velayos Valenciago, co-
mandante de Infanterfa.
D. Raimundo Hernández G6mez
comandante de Infanterfa. En comi:
si6n.
Za,ago.a
D. Manuel Losada Roces, coman-
dante de Infanterfa.
D. Antonio Aceituno G6mez,co-
mandante de Infantería.
D. Fernando Gallego Porro, capi-
~n de Infantería.
D. Antonio Garvalena Canet, co-




D. Manuel Arca Cadi!UOI, te-
niente coronel de llÚanteria.





D. Vicente Pérez Macho, coman-
dante de Infantería.
D. Francisco Zorita Bou,
de Ingenieros (E. R.).
D. Mariano Re.ano Sitia, ca})itán
de Infan~ría (E. R.). En comlli6n.
T".,ul
Ta"agona
D. F~rnando Morillo Farfán, co-
mandante de Infantería.
D. Alejandro Quesada del Río, ca-
pitán de Infantería.
D. Fernando Suárez de Figueroa,
capit'n de Infantería.
D. Manuel FernAndez Patiiio, capi.
tin de Caballería. En comisi6n.
D. Luis Muñoz Salinas, capitán
de Infantería.
D. Guillermo Emperador lriarte,
capitán de Infanterfa. En comisi6n.
Sego"';a
D. Sigfredo Sáinz Gutiérrez, co-
mandante de Estado Mayor.




D. P~legrín Pujol Vidal, coman-
dante de Caballerfa.
D. Federico Pinto Temes-Hevia,
comandante de Infantena.
D. Federico Bustillo Fernúdez,
comandante de Infanterfa. En comi-
si6n.
D. Viceute Portilla. Espeleta, cd-
mandante de Infanterla.
D. Antonio de la Escosura Fuertes,
teniente coronel de Infanterla.
D. Manuel Garda Llanos, capi~n
de Infanterfa.
D. Juli'n Mora Solano, comandan-
te de Infanterfa.
D. Jo~ Fornies del Campo, co-
mandante de IlÚantena.
D. JuliAn Losada Ortega, capitán
de Inlantería.
D. Rafael Pellicer del Corral, te-
niente coronel de ArtiUerfa."
La Junta de Generales propuso pa.
ra el ascenso a teniente coronel al
capitán comandante de Infantería D. Fran-
ci.co Jiménez Orl'e, por servicios
prestaáos y méritos contraídos en ope-
raciones realizadas en nuestra zona
de Protectorado en Africa, en. el lap.-
so de 1.° de ago'sto de 19:¡4 a ,1,'1 cj,t:
.octubre de 1935.
D. Carmelo Gxda Conde, tenién- Acompañan al acta cuatro p'artu-
te corone~ de Infanterfa. propuest.as: uno, por operacI6n de
D. Ennque Tomás Luque, coman-I Dar Raid, el :¡3 de septiembre de
dante de rnfantena. 193 4; otro, por la de 37 de igual
D. Enrique Vinader Tirado, co- mes, so~r~ Audal Mayahl"dit; .otrO\,
mandante de Infantería. En comi- por servIcIOS en carretera de Hamar
si6n. a Xeruta, del " al n de octubre de
VaZ",,;a J9:¡4, y el otro por operaci6n 'Obre
Inglata y Abada, el 30 de septiem-
bre de 1934.
Los cuatro partes están fOJlllula-
dos por el jefe del batall6n expedi-
cionario del regimiento de San Fer-
nando, con la conformidad del Ge-
neral Castro Girona, jefe de la co-
lumna, y del Comandante general de
Ceuta.
En todos Jos citados partes-pro-
puestas se elogia el valor, seremdad
y dot.es de mando del intereSAdo. y
. . especialmente en la operac;i6n Ileva-
D. José Mb del Rivera, teniente ¡dll a cabo para convoyar desde Zoco
coronel ~e Cabal~rla. . el Arbaa de Beni Hassan los blo-
D. Fehpe Salazar Urruola, coman· Ibus de Audal y Meyehedit en
daue de ~aballerfa. que la columna estaba formad~ por
D. Da.vld Su'rez Yana, coman· el bataU6n de San Fernando, fuer-
dante de CabaUeria. zas del Tercio, Rei'Ulare& de AI~.
o""s,
D. ]os~ Olaiieta y Vera, coman-
dante de Infantería.
D. Emiho Carri6n Pujol, coman·
dante de Infantena (E. R.).
D. Ricardo P~rez Garda, ca~i~n
de In'flollterla.
A/tlflanil
D. Fernando Esponera Ortiz, te-
niente coronel de Artillerfa.
D. Policarpo GonzAlez Brinquis,
comandant4l de Infanterla. En comi-
sión.
D. Manuel Ruiz Iraola, comandan-
te de Infantería.
D. Diego Casal~ G6mez, capi~n de
Infanterla.
D. Manuel Ariza Díez de Bulnel,
comandante de Infanterfa.
D. Adolfo Zulueta Echevarda, ca-
pit'n de Artillería.
Of/i,4o
D. Miguel MartÍDez Hemhdez, co-
......ute de Caballena.
D. c.uJ1enoo Val«ro Peíialvo, co-
DMndule de Infm&ería.
D. BalbiM Vúquez Cute1lanos te.
Diente corOlMl de Infutena. '
D. Fr&DciKo Abarez de Sotoma-
yor, commdaDte de Infmte!Ía.
D. Rafael Dfu del Cast1l1o, co-
mandante de Infantma. .
D. ADtonio P~rez Llorente, capl-
tú de Artillena.
Máltlga
D. Cayetano G6mez de Travesedo,
teniente coronel de Infanteda,
D. juan Crespo Salinas, coman-
dante de InfaDtena.
D. Alberto ADt6n Orejuela, capi.
~n de Infantena.
D. ADgel Negr6n Fuentes, tenien-
te coronel de Artillena.
PaZ",,;a
D. Honorino Martín!!z Alonlo, co-
mandante de Infanterla.
D. Alejandro Velarde GonJ'lez, co-
mandante. de Artillería.
D. Manuel Azcona Echevarrfa, ca-
pitAn de Infanterfa.
D. Fernando Arroyo Elzo, coman-
dante de Caballería. En comisión.
S#IÜ--.u
D. Celestino Rey Jolf, co'..D4ute
de Infuterla.
D. Luis Soto Rodrf".., com&Dd...
le de InfaDterfa.
D. lpacio Pira L9Cu, capit"'- daArtillena. ' IUI ..
©Mini de Defensa
:j,•.J .••••• ~ ..... ..;1 ,.
1 de alnD de 1920
6 de abril de 1926.
Sefior...
Regtm1enw de Infanteiia IlaBorca
número t3.
Capitán, D. Emilio Torres Igle.
sias, periodos cuarto y 'quinto.
"taDón de Cuador•.Al.rica, •.
Capitán, D. Julio Marina Obeldia,
períodos tercero cuarto. y quinto.
Teniente (E. R.), D. Faustino Pu·
lido Leal, período cuarto.
se rectifica la relllOi6n inserta a
continuaci6n de';¡a real orden circular
de 29 de abril de 1925 (D. O. nOom6-
ro 96) que concede la Medalla de Su·
frimien~ por Ja Patria a un jefe y
var~ oficiales herld08, en el sentido
de que, como indemnizaci6n por una
sola vez. corresponden al capitán de
Infantería D. Manücl Cast&f18 Boada,
3.600 pesetas (60 por 100 de su suel·
do) que con ./:as 1.770 pesetas por pen-
si6n diaria, suman 5.370 pesetas y no
4.170 como se le consignaron en aqueo
Ila I'claci6n.
o-~ abril de 1926.
l'ei'íor Genera.l en Jefe del Ejército de
de E6pafia en Africa.
Sl.'fiom; Intendente general militar e
IntErventor general <lel Ejército.
Vista la instancia que V. E. curs6
a este Ministerio en :13 de diciembre
último, promovida por el teniente de
Infantería D. JoaquÚl ROdríguez La.
ra, 'de reempf:u:o por hetido en la
primera región, en súplica de mejo-
ra de indemnización anexa a la Me-
dalla de SufrimientoS por la Patria,
que le fué otorgada por real ordeD
circular' de 18 de apto de 1025
(D. O. núm.. '182)' tenIendo' eIl·~
ta que' el inter~sado ha'tleDiao que 10-.
meterse a un CO!rt&,SO tratliUniento, MIl
g6n lo didamiriado por '1* Junta fa·
cultativa de Sanidad Mititar, en 'el izl.;
forme que a continuaci6n se inserta,
de acuerdo con el'Consejo de Mini..
tros, y por resoluci6n fecha 31 del
mes .próximo pasado, se resuelve ..
entienda ampliada la referida sobe~
na disposición en el sentido de que
se concede a dicho teniente· un aumear.
. to de :M)OO pelleta' (50 JlQf 100 ele
fecha 31Isu sueldo) en la indemnizaci6D' ~
aproban- una sola vez, independientemente ele
'..
Circular. Por resoluei6D fecha 31
del mes pr6ximo pasado, aprobando
lo propuesto por el General en Jefe
del Ejército de Espafta en Africa,
se concede la Cruz de primera elale
del M~rito Militar con distintivo ro-
jo a los oficiales del sellundo regio
miento de Artillería de montat1a que
figuran en la siguiente relación, por
m~ritos contrafdos y servicios presta-
dos en nuestra zona de Protectorado
en Marruecos, durante los períodos
que en dicha relación se indican, y
serIes de a'plicaci6n laI excepciones
que determina tI artículo 59 del vi·
g.ente reglamento de recompensas en
h~mpo de guerra que se expresan.
. 6 d~ abril de 1926.
Señor...
Capitán, D. Juan Inerarity Cifuen-
tes, exc~pci6n primera, períodos cuar·
to y quinto. .
Capitán, D. Julio Zuml1rraga La-
IT~a, excepci6n s e g u n d a, período
qumto. .
Teniente, D. Juan Santalíesti'ol Bar'
lach, excepci6n 11 e g u n d a¡ período
quinto.
Teniente, D. Mariano del Prado
O'Beil, eIcepci6n segunda, período
qúinto.
Teniente, D. Federico Gami Ordu-
íla, eJ:cepcióa segunda, período quin-
to. .. .
Teniente, D. Miguel Zumárraga
Larrea, excepción ~egunda, período
quinto. .
A1f~rez, D. Francisco Madrid Sa-
cristán, excepci6n primera, períodos
cuarto y quinto. . .
... ··4· .
RECOMPENSAS
C¡rclÚar.· Como resultado del ex-
pediente de juicio cor.tradictorio ins-
truido a favor del coronel de Arti-
lteda D. Joaquín Secane Caño. oído
~l parecc'!r. del Consejo SuprellDo de
Guerra y Marina, de acuerdo con el
Consejo 'de Ministros, y pOI: resolu-
c1lSn fecba 31 de mano pr6ximo pa-
sado, se COillcede al meDCiooado ¡de
la Cruz de tercera clase del Mérito
Militar con distintivo' rojo, 'por los .
distinguidos servicios q1le prest6 y Circular. Por reso.hu:ión
méritos que contrajo en campaña en I de mano práximo pasado,
.'. \
cema~. N~il.h:rí~ .y .. demás servicios, npestra zona de Protectorado en Afri- .do lo propuesto por el General en
operacI6n ....c;~ la. -que s~ .port6 como c~, siendo pri~t jefe del re~imiento Jefe del Ejército de España en. Afri.
.".JIluy 41stín~t1itla., ~ste' 'Jefe, por su mixto de ArtI1letía' de MehIla, du- ca, se concede la. Cruz de primera
ácertáda inidadva yo el admirable or- rante el octavo período de opera- clase .del Mérito Militar. con distin.
den y disciplina que inculc6 a sus ciones. tivo rojol a . los .oficiales de Infante.
fuerzas, dispuestas siempre con plau- 6 de abril de 1926. ría que nguran en la sjguiente rela.
sible acierto, y singularmente al for- Señor... ción, come recompensa ~ los servi.
mar el último escalón de retirada, cios prestados y m~ritos éontraídos
donde se sostuvo en medio de nutri- en nuestra zona de Protectorado en
do fuego, dando acertadas disposi- Circular. En vista del acta pro- Marruecos, durante los períodos de
ciones y siendo el último en penr•.l·· puesta formulada por la lunta de Ge- operaciones que se expresan,. y por
necer en el puesto con el capitín del nerales, creada 'por rea decreto de series de aplicación la excepción pri.
último escalón. Las brillantes cll.'\li. :;u de octubre de 192 5, y del favora- mera del articulo ,59 del vigente re-
dades y sobresaliente actuación de ble informe emitido por el Consejo glamento de rec:ompensas en tiempo
que se hace mérito, la estima acree- Supremo de Guerra y Marina, de de guerra.
dor el jde del batallón al debido acu«do con el Consejo de Ministros,
premi(}, y consta, asimismo, que <'1 y por resolución fecha 31 de marzo
men('Jonado comandante se ha p')rta· próximo pasado, se concede la Cruz
do constantemente con osteJUlible di5- de segunda clase del Mérito Militar
tinción por su valor y espíritu, gran- con distintivo rojoz con antígiiedad·
des dotes de mando y sereDldad, de 1.0 de octubre ae 192 5, al Comi-
practicando día tras día el servicio sario de Guerra de segunda clase
de protección de caminos con fuerzas D. Aurelio Carcía Maguel, por los
de San Fernando, juntamente con laudables servicios prestados y méri-
otras del Tercio, ostentando en oca- tos contraídos en campaña en la zona
siones el mando de ambas y dando de nuestro Protector~do en Marrue-
alto ejemplo ·de iniciativa y valor en C?S, en el lapso de tiempo compren-
las descubiertas, reconocimientos y dldo entre 1." de agosto de 192 4 y
retiradas al practicar tan delicado 1.0 de octubre de 19251. cancelando
servicio, llevado a cabo siempre en c.on la recompe~sa ante<llcha la tota-
forma admirable, lo que le hace h.dad de mereCimientos .a que se hu-
acreedor a J'usta recompensa. blera he~ho acreedor el Interesado en
En virtu de tales partes-propues-I el mencionado lapso.
tas, la referida JUr;1ta de Generales 6 de abril de 1926.
propone al interesado para el ascen- Señor...
50, con los ~ritos siguientes:
((Tanto en la acción librada el 23
de septiembre de 1924, en las proxi-
midades de Dar Raid, como en la que
tuvo lugar el 27 de igual mes, so-
bre Audal '1 Meyahedit, y lo mismo
en los serVicios que prestó en la ca-
rretera de Hamar a Xeruta, liesde
el día 3 al r 2 de octubre de 1924,
que en 'la operaci6n sobre Inglata y
Abada, el 30 de septiembre de r924
evidenció valor, pericia y actividad
dignas de mayor encomio.
El Consejo Pleno del Supremo de
Guerra y Marina, de acuerdo con los
Fiscales de tan Alto Cuerpo, en aten-
ción de haber evidenciado el coman-
dante de infantería D. Francisco Ji-
'ménez Orge las circunstancias de mé-
riJOS y condiciones sobresalientes que
r~quiere el artículo 16 del vigente
r.eglamento de recompel1sas de gue-
rra, le propone tambIén para el as-
censo a tenIente cor~ne,l, por estimar-
lo Qeneficioso para la Nación.
El Consejo de Ministros acord6,
asimismo, conceder el empleo citado
al comandante de Infantería don
Francisco Jiuiénez Orge.
© Ministerio de Oefen.sa
ii
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5 de abri! dI:' 18~6.
Señor' Capitán general de la primera
región.
\
tos-- 'cóíitraldos eñ 'ttuestra zona efe
Protectqrado en Marruecos\ pertene-
ciendo' al regimiento mixto de ArtI-
llería de Melilla, durante el tercer
período' de operaciones, y por serie
de aplicaci6n el artículo 59 del vi-
gente reglamento de recompensas de
gueua. '
6 de abril de 1926.
Señor..
Se J'edillea la relación inóCI'ta a
conthll:aci6n' de lll"real OJuen (-¡rcula\'
de :3 de noviemhrc de 1925 (D. O. nú-
mel'o 245), que eo'ñcedc la ~{edalla de
8Jl fl'iJJ}i/.!l1 tow. "or .la"l'~\ria.,r..~r ~t;e
J "¿¡I'ios oti~:ite~ /lC~'!9Ó~ ~I) ~l "entr-
do que como Il1dCmmzaCIÓn, pOI' una
sola vez, corresponden 2.400 l>C<'etas
(60 por 100 de su' ·sueldo) al teni€.11-
te de lnrant~D.. Emilio Mcirás
Méndez, que con las 1.695 pE'6etas por
pensión diaria, ¡¡urna» (4.00i), ,,~as,
y, no 3.295. como, se' lecQnl>lgna,ron· en
aquella relacit>rJ. '
, 5 -de 'IIbl'il di- 1926.
Sellor General en Jefe 'del Ej(~.i'Cilo ete
,de Esp~ña, en Aldea. ;
Sefiores. Intendente general milltar'e
'lnt~entor gen~ral del Ejérc~to. 1
Se 'rectifica la l'elaci6.n inserta ..
continUllCiÓn de la real orden clreula'r
de 18 de agosto QUimo (D. <3. nt1met'o
182), que concede la MooallA de Sutrf.-
mlerrt(); pOr la Patria a varios oficiales
heridos, en el senttdo de que rorno Id·
demnizoci6n, por una sola vez, corres-
ponden al altérez de Inta.ntl:.rfa. don
AgWlUn Danúá Oliva, 2.100 pesetas
(60 por 100 de su sueldo), que con lu
pesetas 1.515 por ~nsl.6n diaria su-
man 3.615 pesetas y ro' 2.915, como
figuran en ,aquella refaci6n.
5 de abril de 1926. '
Seftar Gel1('rnl en JEfe del Ejército de
de _Espafta en AfrlcR. '
Se'ñores. Intendente. ~eneraJ militar e
Interventor geneI'al del E,jérdto.
Se con('rde ni suboficial 'de lng(>nie-
ros D. Luis DOrado Hios, la l'l'l\Z de
pIata del Mérito Militar con distin-
tivo blanco, por el mérito contraldo
como inventor de un nuevo procedi-
miento de construcción de alambradas
y autol' de la cartilla del zapador en
Africa.
Circular. Aprobando lo propues...
to por el G€neral en Jere del Ejér~
cito de España en Africa en escrito
de 29 de diciembre tiltimo, se conce-
de al :::<Irgl'nto del U.O l'Pgi.mifllto de
Artillería 1 i gel' a Lnud,'lino Me--
néndez GOIlz[t!ez, la cruz de plata
del ~1\'l'ito ~Ii:it.'lr con di,~tilltiyo l'Ojo
en atención a los ser"icio~ que pre<;-
las cantidades que tiene percibid~s. '¡ quierda P?r am~utaci6n del muslo
ar ser de apliCáci6n al calO 10 di" en su ter~lo medi?l ~evando c:oJoca-
¡luesto en el artículo 7.° de la,Ley da una, pIerna, artlJlClal. cuyo, lmpo~­~e 7 de julio de 1921 (C. L. nume~ te, segun f~ctura que mostr6 al Tn-
• 273) J>unal en dIcho acto, e~ de 800 pese-
,o . 5 de abril de 1926. tas, ror lo que el mencionado Tri-
, ., buna 10 conceptúa induído en el ar-
ieñor Ge~er~l en J.efe del E]érclto tículo 7.0 de la ley de 7 de julio de
de Elpaiia en Afnca. 1921, considerándole con derecho al
Seiiore!s CapiÚn general de la prim~- beneficio d~l 50 por 100 de su sueldo
ra regi6n, Intendente general ~l- anu~l. TeDlendo en c~enta que en el
litar e JnWventor general del E]ér- cer!lfic!"do de referen.cla, a 'la vez .que
cito se ]ustlfica la concesl6n de la mejora
• I que determina el artículo 7.0 de la
D. FraDCÍsco Maranges del :Va- ley antes citada, se consigna que el
le tnieate coronel m~dico y Ie!=re- mencionado teniente acreditó la, cir~
:.lio de la J unta ~ac:ulta;tiva de Simi- CUDstancia d~, especial y costoS9 tra-
lad Militar del Mmlllteno de la (iue- tamiento, mediante, la presentación
'ra de la que es presidente el exce- al Tribunal que lo reconoci6 de, una
entísimo sefior .nspector médico de factura por valor de 800 pesetas, im-
segunda clase, D. Joeé Masf:"rré y porte de la pierna artificial adqui-
[ugo. Certifico: que en la sesl6n .ce- rida para sU uso, 'cumpliéndose, por
lebrada por esta Junta facultativa tanto, e,¡t el ~xpresado documento lo
~l día 2~ del mes actual se di6 lec- precépt~cfó( ¡1Or ir inciso 5.° de la
:ura al mforme siguiente: real orden circular de 22 de julio de
«El inlpector jefe de la secci6n de 1921 (C; L~'J1'dm: ~()~-Umejora
¡anid~ de ,orden del excelenUsi~o de~ón só1icita~, l,CPDS~~f,~~do,
leior aiDiltto de la Guerra, lIemlte por 'ótt'a 'Plirtt, ~Qe~tt an~t1n'imll 'eon-~ V.,E.,en 3 de febrero del alo ,aI:- secutivo a laiierida' que sufri6 en
aal, apedieDte' iDCOado a favor del acci6n de g~rra, debe ,considerarse
aiente de,lAfanterfa D. JoaqUÚ1 Ro- como una comphcaci6n extraordina-
IdgU8 ILata, eobre mejora eje p~- ria, el vocal ponente propone a la
i6n anexa a la Medalla de Sufn- Junta informar: que el telliente de
Ilieatol ~r la, Patria, para que por bfanteda D. Joaquin Rodriguez La-
Ita l1ll1ta, le emita el infprme que ra se halla comprendido en 'el atl-
e pi e por el curto NegoC:i¡ul~ con deulo 7.• de la ley de 7 de julio de
lota del 22 de enero l1ltimo. J!;n el 1921 (C. L. nl1m. 273). La Junta acor-
eferido expeclieate M hace conltar; d6 aprobar el iaforme leido.
ue el Gneral ea Jefe ,del Ej"cito y para C1ue CODlte expido la pre.-
e Elpafia en Africa, C:V1& documen· Mnte certiicación, con el vilto b~no
".da lnltancia del intereaado, y le, del excelqtilÍD10 lefior Prea,identl,
ropone para la mejora de penlión In Madrid • 28 de febrero de 1926.-
el So por 100 de IU lueldo, por ha- FrallcilCo Marugel; rubricado.-Vi..
,arle compreul40 en el Jlrtículo 7·° to bueno, el Inlpector Prelidente,
le la ley de 7 de julio de 1921 H.astarr~: rubricado.-Hay UD lello
C. L. n=_ 151)\ y' a_que teSlo le que dice: Ministerio de l. Guerra.-
compala uno ele 01 certificados qtae J1II1t& facultativa tle Sanidad Militar.
revinl el incilo 5.· de la real orden
Ircular de 22 de julio de 1921
C. L. nWn. JC}I) M de parecer el
regociado pase e.te expediente a la CIrcuLJr. En vilta de 10 propues-
IIDta facultatin de Sanidad Mili- to por el General en Jefe del Ej¡§r-
Ir, a lo. efeqol de informe exi¡!do cito de España en Africa, de &Cuer.
Dr el articuló 7.·, de la citada ley do con 10 informado por el Consejo
C. L. nWn. 273). Examinado el ex- Supremo de Guerra y Marina, y por
~iente resulta: que el interesado resolución fecha 31 de marzo pr6xi-
u! herido gravemente el 18 de di- mo puado, se concede la Cruz de
embre de 1924, en el combate libra- primera clase del Mérito Militar con
) por el enemigo en la zona de Te- distintivo rojo, al teniente de Artille-
U, lufriendo una herida por arma r.a D. Ignapo Ferrer Yana, por mé-
fuego, con orificio de entrada en ritos contraídos y servicios prestados
cara externa del tercio inferior en campaña én nuestra zona de Pro-
la pierna izquie;da y sin ori~cio tectorado en Africa, durante el quin-
sahda, acompa~a.a de frac~ura to período de operaciones, pertene-
:1 ~ron~ y ~eunsma cons~cubva, ciendo al regimiénlo de Artillería de
te hIZO precIsa .la amputacI6n d~l Melilla, y por considerar de aplica-tJs~o c~rrespondlente por su .terclo ci6n al caso la exceJ?ci6n que deter-~dIO, s?e~d.o en su consec.u~nC1a de- / mina la real orden cIrcular de 30 de
uado mubl para el servICIO de las octubre de 1922 (e. L. núm. 440).
mas. Propuesto para la Medalla de I .
.frimientOl por la Patria solicita 6 de abnl de 19:z6.~jora de pensi6n a la citada Meda- [Señor...
, por haber hecho gastos extraor- --
larios, lo que a su juicio acredita
:1 el certificado facultativo que Circular. En vista de propuesta
lmpaña a la instancia. En efecto' formulada por el General en Jefe
el citado documento, visado po: del Ejército de España en Africa,
Tribunal médico militar de la Pri-¡ por resoluci6n fecha 31 de marzo pr6-
:ra región, y que suscriben tres ximo pasado, se concede la Cruz. de
'dicos militares en Madrid en 10 primera clase del Mérito Militar con
octubre de 1925, se consi~a: ha- : distintivo rojo, al teniente de Arti-
-le apreciado, al. ser reconocido, llería, , fallecido, D. Antonio Cortin.a
ta de la extremIdad inferior iz- Roca, como recompensa' a los m~n-










5 de nbril dE: 1926.
8enor Capitán general de la primero.
regi6n.
Se11oI'O> Intendente general militar e
Int<>rY('lltor general del Ejército.
Doova ~ TnuAJt
• ..
_ _ r Se COD.<ledeD yftllte d1u de Uca-
....... 9CC • - - ' cia por anntos propios para MiUa,
, -- ! Roma y Gáova (Italia), al COJlWl·
(dante de IDiuter1a. D. Enrique de
SUMINISTROS • le. Santos Dw ayudante eS. campo
. I elel GaDeral D.' Leopoldo 111aiJ Tri-
Se autoriza il Dep6s1to de Recria lio.
y Doma de 11. ~tim& zona PECuaria 6 de abril de 1cp6.
para que, por ¡esti6n directa adquie- SeAor Director reDeral de prepara.
ra 1,996'84 quW&le8 métricos de pa- ci6n de campab.
ja que neees1ta. para 8umlDiBtro bu- .' .
ta fin <Jo¡. ejercido, supliendo 108 309'89 Selioru CaJ!llú geJMral lb la pn-
que faltan para. el completo de kll'J mera ~ell~ e InterveDtor ,eneral
2. 306,23' eolfcitados. con la avena en del EJuato.
rama que tiene. sobrante de la ooeecha
tUt1mo, veriftcando para la. compra 1&
obligada convoca.toria y siendo cargo
el Importe que resulte deapu~ de 10-
meter a la Dirección de Crla Caballar
el resultado de ,las ofertas, Il. 108 tondos
del cnpltulo noveno, aI'tlculo t1nlco
de la SE.'Cc16n CURrta del presupuesto
vigente.
5 de abril de 1926.







Se CODCede liceDcia para CODtr&e1
m&trimODio a 101 o6ciales de' IDfaD'
terla Itue, figuran en la siguiente rela,
ci6D.
6 de abril de 1926.
Se60rel Ca¡titanes generales de la
texta región y de Baleares y Co-
mandante general de Ceuta.
Capitb, D. Mbimo Solchal'a Za-
la. del regimiento SiciliaJ 7, con do-ña :Mercedes Garralda iradba!.
CapitÚl{ D. Alfonso Feliú Sintes,
de reemp uo por enfermo en Balea-
Dirección general de instrucción res, con doña Marla de los Dolores
y administración Matilla y Jimeno.
I Capith, D. Juan Asensio Fernú-
dez Cienfuegol, del Grupo de Fuer-
; zas Regulares Indígwias de Tetuin{
: 1UÍm. 1 con doña María Joeefa de
! Nido de Idígoras.1 Teniente, D. Justo Yiñez Marin,
d del batallón de Cuadores Afri~J 2.Se conce e el empleo de ~lférez con doña Carmen Femhdez Mon-
<k la escala de reserva. retnbuída,'. dín H'nojosa' I
del. Arma de I~fanterfa, a los su- 1 JaTenien~e, D. Alfredo Romero Mar- f¡ofic1ale~ I? Rodngo A<;ero Gonz~lez, tinez, del batallón Cua.dores Afri-d~l reglmlen.to Jaén ~um. 72 , y d0!1 ca con doña Adelaida MartíneJ
Vicente Ausma IzqUierdo, del regl- H' 91 da.
, t d Cid' em..n ~.
mlen O regerva e a ata.yu nume Teniente, D. Luis Martí PícomeU,
ro 40, por ser los m~s antIguos de su del regimiento Inca, 62, con doña
esc~la l es~ar apt06 para el ascenso, María de la Asunción Ripoll Gaya.
deblen o disfrutar. e~ el que se les Teniente, D. Juan Bennasar Bis-
cotlfiere de l~s .antIguedade~ de 17 y querra, del regImiento Palma, 6r,
3' de marzo ultImo. respectivamente. con do!a María de las Mercedes B~
6 de abril de 1926. rrás y Garela.
('i/C"ular. En cumplimiento de lo I Señores .Capitanes generales de la
di~pucsto en real orden circul1lr .de' cuarta y quinta regiones.
C;TC..lar. Se resuelve que 101 dOI
1ll'Ofetorea y los 12 alumnos de la
dase de .. Industria Militar.., visiten
durante el presente curso la F'bri-
-ca de armas de Toledo" y que los
llres 'Profelores y l~ 28 alumnos de
lal -clases de .(IGe"ografía.. e «Higiene
:Militar.. , lo hagan, a su vez, a la
'est&ci6n sismológica y El;cuela de
:Jfimnasia ~e dicha ciudad. En estas
pr~cticas, que serb diri¡:'das por el
coronel jefe de estudios, invertir!
tres días la clase de Industria, tres
la de Geografí:t, y uno la de Higie-
ne j el personal disfrutará las dietas
reglamentarias) con cal'go al crt~dito
(fue se pondra a disposición de la
Escuela para las pr~cticas generales
del presente año económico j se har~
el viaje por ferrocarril y. cuenta del
Estado, y para llevarlo a efecto, el
General director que inspeccionar!
estas pr:icticas, acompañado .de su
ayudante de campo, se pondr:i de
acuerdo con los directores de aquellos
Centros.
Sedar...
CIrclIWIr. Para resolnr dudas COD-
sultadas por el General disector de
la ElCUela Su~rior de Guerra las
<:oadid.Des uIgidu por la real oro
oCIen circular de .. del mes próximo
puado (D. O. n11m. sr), para tomar
parte en los ejercicios de iDgreso en
~1 Centro de ense6aJua le eDtender'
han de ler reunidu en la fecha de
empezar el curIO, o sea el 15 de tep-
tiembre, regla que ya estableci6 l.
Teal orden circular de 17 de abril
de 1925 (D. O. a11m. 8S), f que te
oblerYari en 1.. convocaton.. veni-
deraa, mientras no te establezca otra
~n contrario.
Se6Jr•.•
t6 Y mériu. que contraj:) en openc¡Oo-\ 20 de eoero de 1925 (cDiarlo 00- ~or IDten'eDtor· g~l del Ej&-
nes re.a.lliadas en ·nuestra. Zona de ei~ ndmero 16), el dJa 25 del: oto.
Protectorado elf Atriea, durante Jos corriente mes darin oomieozo en Je. Ah t DISPONIBLES
peñodoB sexto, 6éptimo, octavo y ~ ta Coml.sal1a de Espatia en ~arruecOf.l
\'el1P y serie de aplicacióñ la excepción l~ exáment'B p~ que los Jefes, ofl- I El coronel de Infanteria D. Gre·primera del art1cuJo 59 del ~genre cla1es y sus 8SlmiladlJ6. as1 como las orlo BadD. Esteban, de la lepnda
reglamento de recompen&a.s en tiempo c1asl:!l dt; l?rimer& y segunda catego-! ~edia brigada de Cuadora d~ Te.~ guerra. ' r'fa del Ejército, p~an obtener la I toán queda di,ponible en la pnmera
5 de abril dt; 1926. aptitud profesi<Ql1 para desem1'etiar , regiÓn
el cargo de intérpret.!s de árabe: al i .
I36rvicio del Ejército, verificándose en.
Duqoa .. Ta1IAII 1&8 condiciones que determina la real Se!or~s CaJ!I~D general de 1& ¡tri.
orden anteriormente citada y la de 21 mera regt6D Alto Coaiarlo y Ge-
de febrero dE:. 1920 (D. O. nttm. 42),\ Mral en Jele del Ej&cito de Es-
01---.1"'- I d y eoa arrq:lo a Tal programas de. la 1 pda en Africa y COmaDcIaDte ge-~ gene..a e prepara- de 17 de abri' de 1920 (D. O. nt1me- i neral de Cata. '
clón de campafta ro 87), debiendo dirigir 1.. iWltan· Se" I .. (entra1' 441 EJ'Ir-
ei&8 a la citada autoridad. 1 ~: DteneD
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Selores CapiU.n ....1 de la M-
ewda 1'~6n fI Intenentor ..ene-
ral del E'~to.
Se C'OtloecSe 'el pUe a cIispoaible
yolutWlrio. c:otl l1lIIldeada en esa te-
rieSD. al capitú. de ArtiUeña (~
la ele 1'.....). D. Doaaiqo de Si-
l~ Grada. del rqimiento de plaza
y posici6D, nD, 5. con ~lo al
'real 4ecreto _de 4 de~lio y na1 01'-
den :dnnalar 10' . tebNro 1lld-
mo_ (D. o. ..1:.: 1 ,y 33); respec:-
tivamenta.
6 de abril de 1926.








Se rectifica la real orden de l.· de
lD&rJO ciltimo (D. O. núm. 52), por
la que se cODcede licencia para con-
~ mammODÍo -con doña María del
ROsario Mueres Fe~dez-TrujiUol
al teDfate de Caballería D. Jase
Gaü6rrez Dbila. con destino en el
regimiento LancuOI Príncipe, 3, en
el sentido de que loe verdaderOl ape-
IlidOl de la contrayente IOn 101 n-
pnadoe, ea •• ele -loe que eD aq_-
lla figuraD.
Vuel..e al tenicio activo, proce-
deDte de d~ble, el comandante
de Caballería D. Miguel Tuero de la
Puente, quedando en la citada situa-
ción en elta reri6n huta que le co-
rreaponda ler colocado.
6 de abril de 1926._
SeGor Capitó geuer&1 de la prime-
ra regi6n.
Sdor Interventor general del Ejh-
cito.
Se concecle licacia para CODtraer
aatrimoDio COla do6a Joeeia Roa, Ro-
clrip., al teD.iate de Caballería. doq
EariQ... _CU..o CoUuo, con destino
era el Grupo de Faenas Replar.
Ind,fgeus lie Tetu4.n núm. l. '
'6 de abril de 1926.
SeIor Comandante general de Ceata.
6 ·de abril de 1926.
sel'''or-::;C:-¡P-'i~tü;-l'eD-e-t-a'l-de-li primera
; Te(i6IL , -
- cloues 1 t'IOiIl& el~ coatn.a.- D. ADrel SenaDo Guda, cJel ..
do por el Qobiel'Q) sPalol, 1 • un- lQdo-rm-Jato de Ferroe:árrDes.
pita esta Qom18I6n para que pueda D. Gregorio F~j60 Cacho, de~
marchar a FraDcl& a l"eCOnocet" 1 ha.- Cel!tro ElecttotIc:Dlco y de ComUDl-
cerse cargo de 675 G. JI. de 15,5 cen- cOletOnes. .
tlmetr08 coutratad8s con 1& SocJedad D. Josi María Torres, del m..mo.
Schneider y CompaftIa, dé Pads. mi~~o:omú Antón Gombaum, del
5 de alrD. de 1926. D. Alejo GoDÚlez Pmto, del se-
- __\<- d Ins- pndo re-;;mlento de Ferrocarriles.
SeftorE8 Directores IS"~~ e D. Marcelino GoDÚlez del Olmo,
truccl6n y adm1ni.str8d6n '! de Pre-del segundo regimiento Zapadores
paraci6n de Campda. Minadon:••
SeftoreB ImemJ.ente ,.mera1 milltar, ~. Feliciano Fuentes Sillto, de la
Int:enoentor PJDe1'81 ~ Ejérclto Y Bngada. Topogr'fica.
D Janne Coll Arbona, del Grupo
de Mallolca.
D.An::.nio PiJ4 Salas, del bata-
llón de Melilla.
D. Eduardo Garda ele Fratol, del
primer regiJisiento de -F.rrocarri1es.
D. TolllÚ GoDJ41ez Garrote delpri~r recimiento de Ferrocarri~.
D. Joaquín Marroqui de Vera~ del
batamn _ -Alúmbrailo en campaila.
D. Carlos Benito Ah'ara, del bata-
1166 'de Radiotelegraffa de campda.
, D'. GabnelMora Aguilar, del bata-
116. de Radiote1ecraffa de campda.
_ D. QuiliaJiÓ Serralde -MartiDez, del
Centro Electrotbico y de Comuni.
cacioDeS.
D. Juan Ferdndez Garda, del se-
gundo regimiento de Ferrocarriles.
D. Edilberto Díez Garda, del pri-
mer regimiento de Zapadores Mina-
dores.
D. JoM Tena VeDes, del Centro
E1ectrotbico y de Comunicaciooes.
D. Angel Otalla Ureta, del cuarto
regimiento de Zapadores Minadores.
D. Juan Eg.ea Caro, del .erundo
regimleno de Ferrocarriles.
D. Miguel Garda Fuente, del Ser.
vicio de Aviación.
D. Emilio Ramírez Moreno - del
primer regimiento de Ferrocarrlíes.
D. Jorge Pozuelo Galiana, del
Servicio de AviacieSD.
D. Luis Dorado RICI, del Servicio
de Aviación.
D. Adolfo Serrano Vidal, del Ser·
vicio de Aviación.
D. Francisco Sebasti4n Sanz, del
Servicio de Aviación.
D. Salvador Romero P~rez, del se.
gundo regimiento de Ferrocarriles.
D. Francisco Rodríguez Moreno,
del tercer regimiento .de Zapadores
Minadores.
D. Evaristo Barraquero Vera, del
sexto regimiento de Zapadores Mina-
dores.
D. Jesús Utrilla Utrilla, de la com-
pañía de obreros de los talleres del
material.
D. Luis Gallego Garda, del Cen-
tro Electrotécnico y de Comunicacio-
1
nes.
D. Fortunato Martín Ampudia
Circular. Se confirma la declara- Ríos, del regimiento de Aerostación.
ción de aptitud para el &5censo, cuan- D. José María Valle González,del
do por antigüedad les corresponda, Centro Electrotécnico y de Comuni-
hecha por las autoridades regionales, caciones.
a favor de los suboficiales de Inge-, D. Te6filo García Fernández, del
Se prorroga por tres m~ más, a nieros que figuran en la siguiente sexto regimiento de Zapadores Mi-
artir del dIa 1 del actual, la oomi- relación. , nadores.
i6n del servicio conferida por real 6 de abril de 1926.
roen fecha 17 de julio tlltimo (CDia-¡ Señor...
lo Oficial> ntlm. 157), al teniente co-
>Del de Al tilleña D. Benito Sardá D. Tirifilo Marcos Montero, del Para cumplimentar lo dispuesto
[ayet, para que en Inglaterra inspec- primer regimiento de Ferrocarriles. en la real orden de 3 del actual.
Causa baja en el Ejército, por bA-
ber resultado lntltil para el servicio
y carecer de derecho a ingreso en In-
Vü1dOl, el. -»dado de ArtUle1ia Victo-
riano Bautista Alonso, segt1n acorda.-
da del Consejo Supfem. de Guerra '1
Marina. de 15 del meI prCS:timo pua.-
Se concede la welita a &Cti'9'O, pro- do, por cuyo Alto Cuerpo se -1e han
l8dente de supernumerario sin 1Ue1- el se!la1aDÍlento ele haber pulvo que
lo, &1 comandante de Caballerfa don le oorl"llIIPOnda.
~ernando SAnchez :Lede!ma '1 Aledo, 5 de abrfl de 1926.
:c>ntinuando en 1& mencionada ll1tua.-
d6n de supernumerario en esa región Setlor Comandante geaeral del Otrerpo
lasta. que le oont6ponda ser coloca- de InváLida; Militares.
ID, segt1n dispone el real decreto de Sefiores Presiden.te -del Consejo Supre-
:o apto de 1925 (D. O. nt1m. 187): roo de Guerra y Marina, Capitán
5 de abril de 1926. general de la séptima región e In-
Iefior Capitán genenL1 de la. tercera terventor general del Ejército.
regf6n. D~ DE Tr:rtJAM
lefior Interventor general del Ejér- o ••
cito.
© Ministerio de Defensa
46"' . ""~~~:~~,.- 0.0._-.7b
~•• 4
(D. "O. 116m. 74),~ datiDadoa, J' :Sargcnt~. Pedro Martrncz Garda,' de ordenÁ!!1á CI'ie ~xitfe.'. la Har-
en comisi6n, a las zonal de Ceuta- del quinto regimiento de Zapadores ka de Laracbe.
Tctuán y Larache, loe oficia1ea y Minadores. . .
sargentos de Ingenieros que figuran ¡ Sargento, Antonio Fernindu Mon- 31 de mano de' 1c¡.z6.
a continuaci6n, los cuales disfrutarán: tes, dcl regimiento de Tcl~trafOtl. Señor Comandante geaeral de Ceo-
las dietas reglamentarias, y se ineor- I ta
pararán con urgencia. ',para la SOlla de Larache. Ji" 1 de1"1l':".
. ~fiM m~~tM K~- ~.6 dc abril de 1cp6. , .: .tito '
S · Teniente (E. R.). D. FrancÍllco . DDIR _ P:IIDoU"eií~res CapItanes generales de la Gomés PODl, del Grupo de Menorca. . •pn~a, segunda, tcrcera yoctaTa Alf~rcz (E.. R.), D, Valeriana Or- ., .
regIODeS y de Baleares y Comab- tu liménez, del segundo regimieDto o•• _
dante general de Ceata. de Zapadores Minadores. ,
SeñM Interventor general del¡;;jér- Sargento, Josi Balbas PlaDella. del __ .
cito. . sexto regimiento de Zapadores Mina-
dores. . ' I ORDEN .DE SAN HERMENEGILDO
Sar~ento, EHas Velasco Carrucal, o ••• '- .' .:. " ~
del mIsmo. . . / '. Cí _•.•- S 00DC8le 'lis ro..-. ...... _
Sargento, Gal>riel Mora Montaner, ~".......T. e a.'~~
del Grupo de tn¡eni,erosde Menorca. .les, Jefes y oficla.llea del Ejérc:ttO Y de
. . ".', ; 1" /".<- la Armada, en situsci6n de activo, re-...sarg~~, R.af~ C~pInO ~...ez. servA,! retirado, que llg1l1"alUD.Ia 81-
del regU8l~ de Te~f~áf'ot. gtde•.relac16n, las praakIMIr1Ie ..Ia
ordende8&n Hel'IJIIIeIleBillo.q~ GD1& mfstnA se expreab ... la __
itad. qUé a cada ano· se letala..· "
• ." j ",. \ • (lA~. •
5 de abril de i926.
Para la lIODa ele C~ta-T~.
TenWlfi . (E. A) D.' Guillcrmo
GoIl%'1cz de Ql,lcvedo, del lCg'UJldo
rc~iento. dc Ferrócarrlles.
AIf#"eJ (E. R), D. FraacilCO EH-
)c. RábacUD.. ~el terccr rc¡imi~ dc
Zapadores )l1Jw!o~. ..
Sargc.nto•.Romúl 'Gucedo VaDe,
I~ luto .r~eDto .de .Zap~ores
llinadOICS. ,. " .
•S'arrCJAto, ] OIfHenwlC!oGaUn,~t ~O. "
© Ministerio de Defensa
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I!.M.G.del E. General de brigada. 2.· na .•• D. Baldomero Casalini BerenRuer ••••. GruCnu
ldem Otro Idem • t:duardo Banda Pineda Idem.•••.
Idem Otro división l.· idem.. t Alfonso G6mcz-Barb~ Inarejos •...• Ideal •••.
Armada ....• Ministro Togado Resern.. • EI_d'o Mille Sulirez ...•..•..•••.••• hlem ••••
Infantería. " Coronel ..•.•.•••. Idem.... ,. Patricio San Pedro Aymat •••..••.•• Placa ••••
Artillería T. coronel Activo .•. ,. Ffrnlindo P~rez de Ayala Idem ..
Ingenieros. CoroneL Idem t Emilio Luna y Barba Idem •••.
ldem Otro Idem ,. Ferundo Mattll1t:Z Romero Idem ..
Infantede.. Otro Idem ,. Emilio Hernwdez P~reJ Idem ..
Artillerfa Otro •••••...•.••. Retirado. ,. AureJio Capilla y del Valle .
lnfanh:rfa .•• Otro •••••••••.••• Idem ••.• ,. SantiaKo Tenetifl Hargrave •••••.•.
ldem.. .. Otro Idem.... ,. Jos~ Quixano Leilaur .. • .
ldem .•• . .. Comandante ••••.. Idem.... ,. Francisco Blanco Coba. •• • ••••..•.
Caballerfa. T. coronel •.••.••. Idem ... ' ,. BIas Alix j\1artfnez. • . . . • . . . • • • .• ••
Ouantia Civw Otro...... .•••.. Idem.... ,. Hcrminio Benavente Garda.. . ..•.•
ArfilJe r{a . . .. Otro ..•.•........ lcitm ..• , I Ouultl azore. Saavodra .••• , .•..•
CaUb·t1l"fO~. CapiIAn .•••..•.•. Ide. •••• ~ Grl(i4n Palacio! Yuste .
AT~lIeria r. coronel .••.•... Idlm •.• ' ,. Justino Pérez Peña .
Inlanterla • •. Capitlin ..•..•..... Idem ••• ' ,. Mar~í" Tórtola Oarda.••.••••.•••
Inaltnieros " Cor~nel .•••..•.•. Idem •••• ,. lalvador Sal\adó Bní ...•.•••••••••
IBIántCP!a •.. Caplt4n ,. J\lln Soto Acosta .
ldem ••••... Otro........ •••. ,. Anlel Simé Moreno. • • . • • • •• • •.••
ldem •••• .. Otro............. ,. Je•• hmenech SánclIC%.•.••..•••••
ldem •..•••. T. coumel ••• . • • • • ,. rte_6n Lame!:!. Barbacid...•........
ldelrl •.•..•. Capitán...... .... ,. Antonio Benftez Domfng\lez•.••.•..
lnie:venci6n. Com.o Guerra l.... . ,. Gabriel Benedé y Oálligo.•••....•.
lnlantma . " T. coronel .•.•..•. I ,. Manntl Margarida Pozo •.•••.•.••.•
Armada .•.. Comte. Infantufa.. ,. Domiciano Villalobos Belsol.••.••.• }Cruz
Caballerla... omandante...... ,. José Morales Alboleya.............. • •••
Infanterla ... T. coronel........ ,. Manuel RodrfiUa Amau•••••..•••.
Caballerf: .. Otro............. J Eusebio ~imarro Roig..••••..•••.•.
ldem •..••. Comandante...... ,. Isidr.l Coramioas L6pez..••••••••.
luf.oterla •.. r. coronel... ••• ,. Rafael He'n'ndez Villalonga •.••••••
Idenl •••.... Otro Activo... ,. Jesús Vela!>co Echave .
ldem ..•••.. "omandante. ••.. ,. Gonzalo OólJlez Abld .
tetem ••••••• T. coronel. • • . . •. • . ,. Rafad Benito de la U.ve .
Idem.••••••. Otro............. I I!lidoro Ortega Martfn ..
Idem •••.••. Capitw • •••••• . ,. Nicollis Cac.hero Hemáadez ••••••••
ldem •.. •. . Otro .••••• • .•••. ' ,. Emilio Esteban Moreno" .••..••••••
ldem •...•• Comandante....... ,. Valentln Palacios Garda Tttdela ..•••
ArtillelÍa ...• Otro.. .•.••.•..• ,. FrancIsco Bcnnin Gueiin ••••••••••
Infanterla ... T coronel ..•. • . • ,. A~ustfl1 de la Quintana Alvarcz. ••••
Eclesiástico . Capellán 1.0 •.••••• ,. Tiburcio Calzada Cantera.••••••••••
Infanterfa ••. Comandante. ••.. ,. Vicente Hermida Aleó. • •••••••••••
lele.m ... .... Otro . .. .. . • .. J J'O'~ Ortlz-Repiso y Cabrera ........
Iriféndenl1a • T. coronel.. •..•.• • .lri~.e l:hoss() Barroso ••..•••••••
lnfanterla C.pitill •. ó •••••• ;. • L~lar() ,"~8r",n¡; Bonilla .
16 enero.... 1926 2.500 1 februo 19¿6. • Ministerio de la Guerra.
30 idem .•. 192 2.500 Idem ••...••.. I IJem.
15 febrero .. 192 2.500 1 m.rzo 1~26.. • Idem.
7 marzo ••• 192 2.500 1 abril 1926... lO Idem de Marina.
30 a~osto... 1925 1.200 I sepbre. 1925. lO Comd.* gral. de Ceuta.
14 dicbre ••. 1925 1.200 I enero 1926... ,. Capitanfa KMI.2.· re2ión •
23 idtm ... 19~5 1.208 Idem .•••••.•. .. Coman~.* ¡ral. Melilla.
8 enero ..• 1926 I.2flO 1 febrero.l926 ,. Cap.· gnt 5.· región.
20 idem .... 1926 1.200 Idem ••• ;•••.. ,. hlem 4.· iet.
1 novbre ... 1910 Idem •.•••.... ,. ldem I.- id.
18 arosto ... 1912 1 julio 1925 ... lO Idem.
14 marzo ••• 1!J 13 1 noybre. 1925 a Idem 4.· Id.
26 mayo .••. 1910l . I febrero 1926. lO Idem 8.· id.
31 agosto ... 1(J14 1 enero 1926 . ,. 5.· reg. rva. CaBallerfa.
5 novbre .• 1915 Idem ••..• , .. ,. Dire. ción general.
31 ago:te ..• 1916 Idem ••••••••. • Cap.· ¡ral. la re¡iOn.
17 dicbre •.• 196 Idem .••.. · .• · ,. DireCCIón gelleraJ.
9 marzo ... 10 I (ciem .••• ·0 •••• t i'4iJllistcrio de la Guerra.
22 Idem .... 1919 1 febrero 1926. I Re¡. rva. iadajoz, 7.
28 agoste .. 1919 1 octubre 1915. lO C~p.· gra!. 4.· rerión.
10 marzo ••. 1m 1 abril 1923... ,. Idcm 8.· id. l· r/ii¡~:
11 nobre ••• 1923 I dicbrt. 19/3. • Idelt'l 3.· i.t. '"',....'. . .
14 abril •••.• 1924 1 mayo 1924 .. lO Roe. rva. Vallad&liÓ, 64.
9 dicbre ... 1',,4 1 ellero 1925 .. ,. Capitallla Kral. 8.· re&ióD.
13 idem .... 19'14 Idem .•••••.. ,. Idem 2.· id.
26 marzo ... 192 I abrillC125 ... .. Ministerio de la Guerra.
13 mayo ••. ·. 1025 I jUllio 1925 .. ,. Comand.· gra!. de Ceuta
31 idem .... lY¿5 Id.m........ · ,. Ministerio Mar-ina.
23 junio .... 1m I julio 1925 ... lO Rog. Húsares Pavla, 2C.
8 a¡osto ..• 19 1 sepbre. 1925. ,. Cap.· gra!. 5.· región.
Tl idem .... 1925 lde.. , •..•.•.. I Ministerio de la Guem.
31 ídem .... 1925 IdelD........ ,. Cap.- IlraJ. 2.· región.
3 sepbre••• 1925 I octubre 1925. lO Re&,. Inf.· Andalucla, 52.
13 idem .••• 1925 Idem .......... lO Comand.· ~ral. de Ceut•.
3Q ocbre•••• 1925 1 novbre. 1925. ,. Re¡. IRf.- TlIrragona, 78.
4 novbre •. 1925 1 dicbre. 19~ .. Comand.- ¡ral Ceuta.
19 idem •••• 1925 Idem•••••...• lO Re¡. rva. Teruel, 43.
~ ideJD •••• Icn5 Idem••.••••·•• .. Cap.· gra!. 2.· rtiÍón.
~ idem ••.• lQ'l5 Idena .•••.•.. .. Idem 1.- Id
30 idem .... 1925 IdeJ:tl •••••••• a Ministerio de la Quem.
I dicbre ••• 1925 Idelll .•••••••• .. Cap.· gral. Canarias.
.. idem .... 1925 1 enero 1926.. .. Idem 2.. re!ti6n. -
9 idem .... 1925 Idem......... ,. Vicario gral. Castrense.
9 idem .... 1925 Idem••••••.•• .. Rtg. rva. Barcelona, 32.
10 idem .... 1925 I~m •.••.•••• .. rap.·ira!. 2;a rtlión.
II id.- .... 1 Id........... .. IIkna 1,· Sd. I~






































Alltortdldtt q.. \WI c......
111 prilplaDl
~=~
Depósito de Ja Guerra.
Rq. rva. CUCft<:a, 6.
Dirección ¡enera!.
Re¡. rva Segovia,58.
Rcg. Inf.- Constitución, 29
8.0 re¡. Art"ll¡.·
Cap.· gral. 4.· región.
ldem 3.- íd.
Rcg. rva. Santander, 52.
Capitanía ¡ral. 2.. regl6D.
Idem 3.· id.
Iclem 2.· id.
Re¡. IlIf.- Rey, l. ~' '--:
Re¡. IDf.- Tenerife, 64.
Cap.· graI. 7.- regIón.
Comand.- general. ...
16.0 reg. Art.·Hlera. t
Comand.· gseral.
Rea. Drag.M Numancia, U. ,1-
Comand." gral. Somatcaa ,2&
S.- regi6n••.,,'~ .. t
Cap.- '~al. 1,& rerió.. _
DirecCIón geaeral. .~
Cap.- gral. 2.- regí6n. S


















I~em •.. f ••• Otro..•..••.. ti ••••
Artll1erfa .,. CapiUn •.•..••••..
balanterfa.••• r. Coronel •••••.••
ldem •••• . •. Capitán •.•••..•.•.
ldem •...••. Otro•.•..•.•... ti
ldem • l ••••• Otro..•••• , ••••.••
ldem. tI. t" Otro.•••...•...•.•
Artillería ..•• T. CoroneL ••..••.
Infanterfa ... Otro.••••••••••.••
Idem.. . . . • • (omandante •••.•.
Caballe'la .... T. Coronel ••.••••.
Inválidos. ••. Coronel •.••••.••.
Artillería .••• Capitán •....•••.•.
Invlilidos .•.. T. Coronel •..••••.
Caballería.. Otro .
Infanterla.... Capitán ..••.•.••..
Idem.. •. • . •. Comandante •.••.•
Ouard" Civil CapitAn •••••.••• ' . \ .
Infantería.••. Otro..•.•••••.••.• }A«t1vo •••
Artillería ..• ' Otro...•..••.•••..
Infantería.; •. T. Coronel ••••••..
Of.Militares. Archivero 2.0 •••••
Infantería.. •• Capitán .••.•••••••
Eclesiástico .. Capel lin 1.".......
Infantería.... T Clironel ••.••.• ,
InvAlidos •••. Coronel....... •.
Infanterla.. •. -, apitin .
Idem... ••• T. Coronel .•••.•..
[dem. . .. .. Capitán.... •.....
Idem Comandanle.... •.
Eclesiá-ticCJ .. Capellán 1.0 .•••.••
Inlanterla.••• ' Capitán. . . . . • • .. •






Al till~ría. .. T. Coronel ..•...•• ,
Carabineros Comandante ....•.
D. Jos~ Garda Puchol lO .
• Amado Sinz Herr6az .••••••••••••.
» I¡natio Ordufta de Campo••.•••••••
»Jos~ Redrf~ez Miatc¡w .
» Alberto RU1% MoriollCl•••••••••••••
» Carlos Hemando Laca!. .•••••••••••
.' Pablo Oaréa Yarte •••••••••••• · •••
» Jos~ Grii\6n Romero lO •••
» Luis Hermida Cabello •••••••••• .
• Ram6n Gald6n Campos••••••••••• ·
• Julitn García Oaréa •.•••••••••••••
» }rrancisco Aguilar y Baeoa•••••••••.
• Rafael de la Bastida Basabru•••••••.
» Jos~ Sierra Sernno ••••••.••••••••.
» Rambn Cibrtn Pínot.... .........
» Vicente remedez de 1& UaIU. ••••.
• Rafael Garda Ar& .
• Francisco LuúsMeya ..
• F~liz Lostliu Palacios. .
• Angd Monterdc Navarro ••••••••••.
» Gaudencio Pable Villanor•.••...•.• lCm%. ••••
• Bemardo Saced6n Quiilonel•••.••••
» Francisco Salcedo Castillo ••••••••••
» Guillermo Murcia Poyatos ••••.•••••
• Marcial Stnchez-tlllcaizte¡ui y Oe
reda .••..•••.•.•.••.•••••.• ,.
• Gabino Ar. ese y Martinez de AIMDíz
» Eustaquio Herrero Escudero •••••••.
» Juan Jarrin Oondlez. .•.••••••.••••
• Manut! Gonzi1lez P~rel ViJlamil. ....
» Camilo Vázquu Maquieíra •••.••.••
• Gregorio Trtgo Martinu .
• RI.mAn Bayo Ayala ...•..•.•••••••
• Melchor NAjera Sánchez •.•••...•.••
» Peoro de Andr~s Martinu •••'..•.•.•
» Alejo Femándtz Ocaranza .......•••
• Marcelo Lafuente Oonztlo•••.••.••.
» Manuel Servet FortlUlY.•.•••••.•.••
» AUlusto Pav'n TierRo ..........•.•
• fosé Robles Vatenzuela........ . .•.
• Tomás Garela Benedil. . . ••• . ••••
» Antonio de Cifuentes y Rodriauez •••
» Fuleendo Corn~jo Grarados ...••.•
» J.an Moreno Luque .....•..•••••••




























































































































dcm ••• " •••••
Idelll ..•.•••.





















































Re¡. Inf" Saboya, • '
ComandaDcia general.
Cap.· gral 2.· rc¡ióD.
Reg. lnf.· Valladolid, 74.
ldem rva. Logroi\o, .9.
Cap.· gral. 2.· regí6n.
Vicllfiato aral. Castrense.
Reg. rva. Seria, 42.
Capitanía gral. 3.- regió••
Comand.· gral. MeJilla.
Ref. rva. liadajoz, 7.
Comandancia ¡encral.
Matstranza de Madrid.
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AatodcIIldtI c¡a lwI CVIIIIIo la
Arma o Cllerpo bapleoe SltucHn ..e..-a ... ............ ...-... pnplItItlI
Ola Me Aa. •
- -
Armada..... Oral. BriS' Inf.· .... Reserva .. D. Carlos Valdrm Rui. de Apodaa .• O.Crbz.. 16 4kbre.••• ~; UOI 1eaero 1926.•• a Ministerio de Mutna.E.M.a.del E. Oeneral e brig.da. Z.- reserva » Ramón Pranch Trasserra.•••••••••• ldem. .... 26 alero•••. 2.~ 1 febrero 1926. a Idem de la auerra.
Caballerla . ' • ComaRdante .•..•• Activo ... » Mariano Herrero Espeso••••••••••• Placa •••• 26 febrero... l~ 1.201 1marzo 1926~. a 6.- rq. rva. CabaDerfa.Ofnas. Mil... Archivero 1.0 ••.••• Idem..... a TomAs Montoya femAndez .•••••••• Ideal.•••• 7 mano ••• ~= 1.200 1 abril l.... a MJnlsterlo de la Ouem.Infanterla ... Coronel ..•••••...• Retirado.. » Ralael Martínez Albentoaa••••.•.•. ~ octubre . 1febrercil920. a Cap.a ¡ralo 3.- rtli61l.Caballería .• Otro ............. Idem..... » JosE: Chinchilla ChiJacllilla•••.•.•..• lpSto ... 1911 Idem••••••• ". a ldem 2,- id.
Infantería ••• Comandante ....•• ldem..... » Prancisco Carda Carda.••••••••••• 9~ .... 1914 1 ~bre. 19115. » Ministerio Ouerra.Armada •••. Maquinita Jefe 1.1•• Idem•••.• » Juan Martín D0r.ico................ 7 idem .... 1918 1 j 01921•. a Idem d. Marina.
Idem .••.••• Contramaest. mayor ldem.•••. a iuan Miguel Vi ................... 7 ide....... 1.18 1 octubre 1923. a Idem.
Equitación •. Subinspector 1.1 •• Idem..... a osE: PE:rez Zamorano••.., .•••..•• 21
.00tO••• 1021 1 sepbre 1921.. » Oob. Mil. de Madrid.
Armada ..•. T. coronel Inf.· ..• Activo ••. • losE: de Aubarede y Kieruif••••••••• 7 dicbre ••. 1922 1 enero 1923 •• a Cap..tEt del Perrol. •••
E~uit.ci6n•• Subinspector 1.1 •.•• Retirado . .• ~osE: Pemtndrz flores •.•...••.•••• 17 febrero••• lCJ!~ 1 mano t92.... » Oob. U. de Uadrid.
In anterla .•. Comandante ••.... Activo •.• » rancisco Oondla RicasteU.•••.••• 26 ...~.... ·192~ t lunio 192.... a Com.· ~. Ceuta.Idem •...••. T. coronel •...•..• ldem.••.. » Alfonso flola Esplu................ 22 DO •• ~= l dlcbre. li2•• » Ministeno de la Cuem.Idem •.••.• Otro ....•.•.. ti •• Reserva .• • Rafael Robles Vega................ 9 febrero. •. 1 marzo 1925.. » Rq. rva. Madrid, 2. 'Idem .. , ..•• Otro •..•.•.•..... Activo ..• • tOS6 Solfs e Ibiña.. •.. .. • .. ... •.. 20 ide:aa. •• :~ Idem••• .i ••••• a Cap.· ¡ral. 2.- reai6LIdem •••..•• Otro ............. ldem...' . • emando Cirujeda 0c:so.•••••..• 2 IDJI'ZO ••• I abrille••• a Com.- ¡ral Cellta.
Ofnas. Mil..• Archivero 1.0 •.•••• Retirado•. a I"rancisco Vda de la va••••.•.•. 3 abril ..·••• 1 ~ mayo 1925•• a ~~.1.-,... "Armada .•.•. C'apitin corbeta ..• Activo ..• a Juan Delgado OtaoJaurrudJi•••••••. 18 jaIio••••• 1 a¡oato 1925.. t Dir 6~raJ. Pesca.
InR'enieros •• T. coronel ....... Idem..• " ) Miguel aarda de Ja HUl'allz ••.•••• )cruz. '" 11 octabre•• 1 '. 1 Bovbre. 1925 a Com;l' i . Celda.Infantería ••• Capiun ••....•.••• Idem.•..• ), Severiano Valero Sancho........... 16 nOOre.... 1 1 dlcbre. 1m. ) Cap.- ¡raJ. 8.a reri6n.Armada....• CapitAn corbeta.... Idem..... • lOaqUin Reig Alvar¡ondlez ••••••.• 18 idem •••• 1 ldem•••.••• ~. a Idem de Cartl¡ena.
Intendencia. Capitin .•••...•.••• Retirado.. a osE: Ruiz Pino ..•.••••••••.••••.•• .. dicbre. ... 1 t tnero' 1926•• a ldem 8.- rtli6n. '
Infantería .•. T. coronel. ........ "divo ... » Arturo Ouerrero Plaja•••••.••.• ' •• 14 idem .... 1 Idem.......... • Re¡. Infantería Mahón, 6'1Artillena .•.• Comandante ••••.• Idem•.•.. • Pedro Jevenois Laberuade. .•.•••••. 18 idem •••• 1 Idem .•• '11 ••••• a "iniaterio de la Ouena.
Infanterfa ••• T. coronel. ...••••• Idem.•••. » Ram6n Odgado Diez .••••••••••••• 24 Idem •••• 19 Idem••••.•••• a Com.1 ¡eneral Somateaa
Idem .•••... 29 192
6,- rqi6n. ,
Capitán •..••••••. ldem..... a Prancisco Veluco Miroda. ••••••••• ideal •••• lde.m•••••• t, a Idem t.· id.
Artillerfa .••. Otr•..••...•.••• Idem..... a Die¡o Ortega Guti6rru ..•••••••••• ¡=.... 1 1 febrero tVJ6. a ~.- ¡raJ. 2.- rq161l.ltntuú ••. Otro II ., ••• ti tI •• ldem..••. • Martín Oonzt1ez Oonúlez. ••••••••• .... 1 leta•.••.••.• a Rq. rva. Mollforte, 64.
I em ••..••• Otro .••...•••..•• ldrm..... a JosE: Oarda Pumarada. •.•..•••••••• 29 ideal •••• 1 Idem....... ~ • Idan Ouad~«.CabaIlería•.• Otro ••..•••••••. Idem...•. • S~ndo Miguel CaDeja•••••••••••• 5 .......
•
t abril 19216... a 6.- re¡. rYL CabaJltrfL
Ofnas. Mil... Archivero 3.· ...... ldem... , »JosE: de Castr. y Castro............ 7 ideal ... 1926 Idem••••••••• » Ministerio de la Ouem.
Caballería .. Comandante •....• Idem..... • Enrique Oóncer Ram6a •.••.••• ; .•• 8 idaD .... 1926 1....... : ••• a Censejo Supremo•.
Infantería •.. Otro ..••.....•. Idem .... a Pedl"o Oómu Pavón •• ' •...••••. : • 12 ~deaI .. :. 1926 idan.....'••.• a Rea. IIIf.-l.udwla¿ 28.
Idem ... ... Otro ............. Idem..... a Prucisc:o oóm~ Carda....... " ...... ~ 20 ideal ... : 19216 1.......... :. a c.p.• ¡ral. 2.• Iqt. ••
U














7 • ..,..*•• . 5.
do contradictorio iMtndcSo al tU· do de la Compdfa Mixta ele Sui-
cato de SaDiclad Militar 10M L6- dad Militar de MeliDa MatiÁs Grau-
)teZ Garda. a V. E. tíeDe el honor liaDa, IUJÚfestaDdo tambí& ratiD-
de esponer :-Se iDic:i6 ate espedien- carie en su declaraci6n preltada el
te como bale la ordeD ,eaeral que 31 de mayo de 1\)2:1, en' la que dice
fiaura en el folio :1. y alofYe de pre- que 1610 presenci6 que el :11 de ju-
cedente las dili¡reDciaa mandadas lio el :referido sargento, que iba
inltruir por el Escmo. SdOl" Alto mandando la Sección de moo.taiia del
COlDÚario de Elpaña eJl Marruecos, declarante y que formaba parte del
a rropuala del Escmo. Sríior GeDe- 1Utimo convoy que pretendi6 llej'U
ra Juez inltructor especial, D. Juan a I¡ueriben, ~ mantuvo en cample-
Picasso, en averipaci6n de quiá to orden, ·marchand. a la velocidad
fu~ un sar¡'eDto de Sanidad Militar corriente, a pesar de que lu fuer-
CUYM hechos y conducta eIopbles zas hadan una mirada dpida y
dwante la rebrada d. Iperfben el d8lOl'deDada, quedúdole a I'eta¡uu-
dfa 21 de julio d. 1021 _7 la de An. clia de la fuena del CODTOY, donde
Dual en el liplente dIa aparecen con amenas.. y eDe~ procuraba,
citados epa6cUcamente en \.. actu&- chillando a los cezai'adOt, que te iD.
clona qUf dicho ~:oGeDe'ral Joa COr,oraseD a IU respectiyas unida-
especial lle.a~.. a' ; 41& '~lili- ~.: recQKieado UDOlJ vein~ heridos,
renda Ya unida • .,. cuerda. tofa a que colocaron' en 1M ~ artolas
_ este expediente. tiendo el ruuftado a~oximadameJÍ'te, lleealldo a la po-
de la Uúama que cJicho arroto etI1ci611· de ~ua1 COll .. fuen. ea
teE. UIO de 1.. atribudous que el Uamado JoM L6puGarda, per. completo OI"den conducie1ldD a Jo.
me CODfiere el articulo 73 del n.en· Wnedente a la compal" mista de heridM, Y q1Ml la malan& del 22, q'IIe
te recSamento de 1& Real Y Militar Sanidad Militar de Melilla, y que 6. iba mandando. la milma Seod.6n, la
Orckn de San FeJ'JW1do y a petici6n pra como deupaftCido Gurante la cual 11eYaba comP!etM .su. artolas
t1e1 comandante jefe del batallóD es. retirada eJe julio de 1021. En este de heridos, aa1i«on eJe la ~ici6n
ped'"lcionario del re¡iJDieato de ID- expediente hu prestado· declaraci6n .de ADDual en direca6n a V--Driu
faaterla Infante ... ·s. be reluelto 1los DlÍemo- que de'p"cieroD u. 1aa ·po.co antes de .lDJaa- la e~cí6D
que con lujeci6D a Jo ~receptuado ~ilii'encias. tantas yee:e. ~tadal, ra. ~. dicha Potkl~; pero Clue Cf!t~~n el articulo 70 de1 mlsmo re.la- tdiándose en e.... SUI pnmeras de- de AIulual ya " ~ ech.....on eDC1.
mento y en la rea1 orden circular c1araciones en la forma q1Ml • ~on. ma las fuél"za', qlM le retil'abaD_
de 4 de febrero tUtlmo (D. O: DtS. t,inuaci6n te resume: comp1e~ ~den, eC>ncJud6ncJol, elme~o 'al) , le abra juicio eontradie- Al folio 7 .par~= declaraci6n -a::t réfefilo U eo,mp1eto' orden,
tono a faYor de dicho bataU6n. pa. del cabo eJe la COm ía Mixta de cu o todoa 101 heridOl, IIepndo
ra ete:larecer .i por 101 m&itos que Sanidad Militar de lUla Eduardo cui todo. a 1>ar-Driu, pue. por
untrajo en la defenla de policionel Pucual Seaarra~ y manifiesta, le caua de bajas de mulOl por el mu-
del 'leCtor de Kudia-Tahar del" al a6rma y ratitca en eu declarad6n cho fueao que hada el e.nesniro. y
13 de ..tiembre de loa5, te hilO de fecha JO ele mayo de 1032, en JI. por falta de medios de conducci6n,
:acreMor a inlt'esar en la referida que refie~ que el sargento JOl~ L6- tuvieron que quedane abandonado.;
Orden COlaO recompensa coMetiva. pez Garda iba mandando la tecci6n que .1 referido larrento úli6 de la
Para la tramitación del procedi- de mOJltafta del declarante y que for- po.ición de Annual cuando ya babía
miento dicho queda nombrado iuez maba parte del 1Utimo convoy; que empreodido la m~ el convoy de
illltructor el tenleate coronel del ba- pretendió llerar a Iperiben y Je heridos, alcanzAndole cerca de hun-
tall6n ~zadores de Afriéa Ddm. 2. mantuyo en completo orden, mar· sar y que durante el camino no hizo
don. Jac:~to Fernl.ndel Aml)6n. chando a la velocidad corriente, a mil ~ue dar vocea a 101 que coman
Sl al¡run General, ide, oficial ela- pelar de que iu faenal hadan una en. desordena~ retirada, dÚldoIeI
'le o individuo de tropa, testilo' pre- retirada dpida y desordenada, que- 'nimol a loa de IU Secci6n.
'Sendal de 101 hechol, delea espa- dAndole a retaruardia de lal fuer- Al foUo 7 vuelto y 8 le inurta
ner 10 que le conste acerca de elloa zas del convoy, desde donde con la declaraci6n del soldado de la
bien lea en fnor. o en contra po: amenazas y ener.. probaba Mde- milmaCompa6fa de Sanidad Mili-
dr' hacerlo ante el juez nomb~ado nar a 101 que quedaban a retaguar-. tar Marcelino Apaulaza Alustiza, que
de palabra o por elcrito y con ,uie~ dia, recoeiendo a unol veinte heri- le ratifica en la prestada el 3 de
ci~n a 10 dhpuestoen fa ÍDltrucci6a dol, que .colocaron en 1.. tres arto- junio ~ 1922, Y que el id~ntka en
qUlnta ~e las aprobadas por la real lu. :/:proxlmadalDente, llegando a la ~ todo a lae dos anteriormenteco-
orden clrcular antes citada y en el POI1ClcSn de Annual con sus fuerzas piadas. En la segunda declaraciÓD
articulo. 80 del mencionado reel&- en completo orden, conduciendo 101 del citado Marcelino Apaulaza mani-
mento, en el plazo de diez dfas a heridos, y que la maJiana del dia fiesta tambiEn no haber visto a nm-
partir de la publicación de esta Or- :12.iba mandando la seccién, la cual g\Ín toldado de Artillería, así <:.Omo
den en el DuJUo OnexA!. del Min. l~evaba completas sus artolas de he- tampoco a ningún oficial o clase. en
terio de la Guerra. ndos; que salieron de la posición las in.m~diaciones del sargenoo en
Lo que de orden de S. E se pu- de Annual en direcci6n a Dar-Drius cuestión 'ni durante la retirada de
blica en la general de este día ara poco antes de inicia.ne la evacuacicSn 19ueriben ni de la de Annua1.
conocimiento de todol».-El jef: de de dicha posidón; pero que cerca En e~ folio 18 y 18 vuelto aparece
Eltado Mayor, General. Manuel Go- de Annual ya se le echaron encima la declaración por exhorto de An-
dedo ' las fuerzas, que se retiraban en 00121- tonio Alndreu ModoI, artillero que
pleto desorden. conduciéndoles el fué del 'regimiento de Melilla, y di-
sargento referido en completo orden, ce en ella que se afirma y ratifica
cuidando todos los heridos, llegando en las prestadas anteriormente, y que
casi todos a Dar-Drius, pues por como entonces manife6t6, ignora el
causa de bajas de mulos. por el mu- nombre del aludido 6argento de Sa-
cho fuego que había del enemigJl y nidad Militar, y que el hecho elo-
por la falta de medios de conducción giable que presenció el dicente, que
tuvieron que quedarse algunos aban- llev6 a cabo dicho sargento, que fué
donados; que el referido sargento el haber impedido él solo que huye-
salió de la posición de Annual cuan- ra la Policía Indígena el día 21 de
do ya había emprendido la marcha julio de 19%1 :ll retirarse precipita-
el convoy de heridos; no hada m!s damente de la posición de 19ueriben
que dar voces a los que corrían en ¡hacia Annual las fuerzas que guar-
desordenada retirada, dándoles ani-, nedan la primera citada posici6n.
1210 a los de 6U sección. . consiguiendo que dicha Policía Indi-
Al folio 7 vuelto declara el solda- gena le acompañase hasta el final.
Señor.•.
llExcmo. Sr. :-D. Ricardo Fajar-
do y Aliende, capitán de Infantería
Juez instructor del expediente de jui:
.Circular. En cumplimiento de lo
&llSPUesto en el artículo 79 del vi-
K:ente Reglamento de la Real y Mi.
htay Orden de San Fernando le pu-
. blica a c~>nti~uaci6n la orde~ gene-
ral del EJérclto de España en Africa
de .30 de mano próximo pasado; re-
l~tiva al sargento de Sanidad Mi-
btar José López Garda.
5 de abril de 1926.
--~ ..... Socci•• " .. l' 't le ,,,..."............De orden del Excmo. Seftor Mi-nistro, se dispOne to siguiente:
EXPEDIENTES DE JUICIO
CONTRADICTORIO
CIrcaIu. En cumplimiento de lo
dispuesto ea el articulo 79 del vicen-
te rqlamento de la real y militar
Orden de San Fernando, le publica
a continuaci6n la Orden .-eral del
Ej&cito de E~a en Africa, ea. Te-
t1lÚ, de 29 de Dlano Jll'6J:iao pua-
do, relatiTa al batall6n expediciona.
rio del tqimiellto de IDfantena ID
tante n1fm. 5. '.
S de a~ de JQa6.
Se6or...
© Ministerio de Defensa
";'1dubrtl de 192()
Ea ·la decl~aci6iiW emorto Q~ll da~ uDa ooad~ iDtaclulble, que ~~ trató de co~.... fJJlI'a la retira·
e>1io :Zl vuelto, Prestada el ~_ objeto"del ·aprecIo.de ·todos sus )6- da y abandoDár·'~t poco material que
¡andante .de E.M. D. Ci,io Sa-' fes. Igual.mente ~ mter~ de la 06· 'Ya cóDd"dan, no vJ8ldo el. declar~
,ater Sotorra, &te manifiesta que, cilla. de InformaC1Ón .de la Coman- te, como ,ya. ~xPQ1IIe,,;e~.qlllB,Uno :fe
un cuando tiene idea de habel". pres-- danCla ·general de Melllla: datos y .an_l est9s mo~e~tos al expresa~o sargento.
M!o declaraciÓn ep. 34lU11t06 relacio- ~dentes lO':n'e el sa.r~ento objeto Del JaracIÓn del su~ficl(:l D. J az~
ados con.un sargento de Sanidad, de est.e expedlell~, I'eclbién~ose COD- Sánchez Toscano (fobo 2004 vuelto/.
1, obj~ de ver si puede añadir al- testaCl~npor ofiClO .del fobo 11 en Que se banaba a Amlnal basta ti
UDOlI extremos, mú a lo que acerca el sentido ~ q~ dicho sargento ti. día· ',u; Que conoce hasta efe día, ()
;el particular hubi,'era; declarado, de- guraba: y sIgue figurando como .d~ mejo.r dicho, h~ta el :Zl, la ~hla,ci6n
eaÑ: el testigo. le fuera leIda la apar~do deMie·los IU~ de Jullf del ~rg~to Josi L6pez GarcIa. Que
Lntenor declarUI6n q\le p~lt6' que del ano 19:zJ· 'fu~ mme)cn'able en los convoyes de~ f:1 ú;LtenO'l'atório ~" bace !.ekren.- Declarllclón del comáDdan~ de J~wbe~ r~ogiendoheridos.en. la~a. y, 4u:b:aan~~, declaraq,ÓJI, COIl- E. M. D. Ji:milio S~bater (folio mls~:~rnlla, cCln ~ e,plnnI. le·le~· el, C'e1&tO Slgulellte: Al comen· lOS)', Que .como CaSi la tobJidad de vantadíllQlO, , dan40 ejemplo a todo~ ·la, .ucuaci6ii de Annual ~ ÍJLi· a4ueUa. fuerzas (ieAniivar pere'ci6 elJl9.UIl~; q~e ~UDg~: DO. presellq6,
1.rwe ],a.~4a pae6 eldecla-- e.p. Mon~ Amút, .e Jiace ,J;I1UY dil(- pOlI ».aber ..aa1ldo ,d., .h~ual UD- PQC.O
·ante. a .I~ <entre lo. cam~- cil~ . dx .C:90t~t~6A ' a . uta 114tea.. ,.J>e .por, referellClaa que'el p-
OI de~a y la. Ret'D'lares, de los P"~;'qu~, ¡Xlr ott~. parte, Illl tado sargento, al ver la geDte -ell.
res que . ul~ el de, Annv.al, circu.Qlltq.ci"f. en. que lOI hechos se baD4ada"vol~tariamentese sobrepu-
NIlto",,?!,lipdo.<le 'paI(I, de las ~r.- ~nvó1Vi.efon~ ~PoCfQ~~~ Per- 80 a la si~aci6n, y co~ gran enersfa
:&1. "'-~ el frente ~. ele ~- lllí.tlir.*- conteltaqóll ~~y éPDa'eta. Y con pehgro de fU v1da conhlvo la
la ~,orden6~.~or~- Iodu~~~ent~ de~lel?n ~r ~lI,Ctio.. g~nte, fl15.i,I,~ mano, auxiliaad9 ,~m­~~que &JU~:~fQllt~er,&,L~ ~ lsl .q~, d~~~ o m(iir~~mellte -.e bí~~ at c;o~and.llt\!de E .. )I. se\Q'r
ptiYO.pan det~l~, COD '0I7J.~ :~~ 4ieroll~ta .~ ,la ac~aci6n ,ae Saba~ry d~JP,.h~tidol o e.nfenn.ol
LiT.nrl4» •a: ~ ~dad,. .<l~e 'PUa- aq~l '-r&'e~~, 4j!~t\idad ¡pero, 'el1 at.re, ~.llQ" y ,~\ q:q~ facilit6 ~u ~'IDO
-.n -GqrlUlua~. y qu.e ~ v:~i~!. fU¡l!-e'lto, momen~ ~1. &c'annt~ ~- cabaUo p~a que fe 'álvar~ el tF-
)Ha, e~ ele ~ c:aubiDa•. coSDp ~ ~1l.Qlente tuv:~.it.e~PO de.d~e 'c~- nien~ m'~co 1;>. Priznitiv() l~ez~fe 10 ba~ cf:t la pbltolal!a de ~UI ofrecIDu~ose :n1erY~t:i6n t'b!?y e.pi~nl,' .e,.'\Ú1 qy6 decir al per_
IUIe en. una de: . wú 1e• ~ ~ In.~dlata, lo. del vetennllrlo _dior 19~, y halta de dicho .aqento' ~l&~ ~ el 'íet~rl~6Il r, ~~, Ur}atte y 1.91 del sar,~nto fu~O.D se- al' cual .vi6. en Drlu.; Que ele .u~os
pueo, . et"~atr= ,.eo e 6 guld,?,; ptImero lOJ del Sr.. Un~rte, treinta a 't,reiJ¡ta y chICO hombre. qÍfe~ra ~ ....'.~ , " l:lto qn acepo y es muy potlble q~e ~te darla CUé11- ~l. tat.eJito 10Ñ L6pU Garáa tema
1' la:t'rafJq,~~ UD :renlo .ta. Que DO JJ,uede cOJ:neJltar artículo a .u•. 6rdeDea. perdió, defeD~ieJiclo..~a"" " ;, POtr Mtu.L.. va pr ~ e ala'UJ1ó del Rea1amento de la OrdeD lqaMridOl ~ del teclo .a_ el10i¡a."" que el UD eJl se qll .~ & ~e S.- Fa_._.Jlo que"-e..l.. _aa_. 1, Uf.~"darle, comeDSando .. ccntlnuadcSil" ,- ...~.. en. - J'v-...... pue. recuer4 q~. 11ee6 a Dnu COD
l detener ato. furitl.,o.. Q1Ie :lpo- c~mprendldo, mas, Doobdante. CODo ,la. mitacif.pro:llmadalll4llllte ele su~ el nombre del Nferfdo ..r eDto, lidera UD deber ~amudo la ueJ)ei6n fneI'JU. Que por tCldo .no lec:oui-
7~ por la. cfn:uMtanda. de' JIlO- acer~ del ~ereclm1ento a que ee bi· dera compraDcli4o .a el nWDero .. del
lIlento no repar6 en Mftal all"4U' 10 aa:eedor un .ar.~to de Sanidad, artículo 61 del vi,at. RestalDeDte. ..
1610 ftCU4!rda Qae era de Sallid..: que 'ID ser combatUlDte, ante aquel la Ord.n de $&D F.-a40.~ue venía a caballo y colDeDS6 cae. e.tado. de cotal, lejOl, de M,uir el I>eclarac~1let.J capitú _dico dOD
I'ticdo ID etreetmiento con ~ movimleDto, COD 10 ~ue ~a hubiera M&nu.l Eapaá Sbchel Batbuclo (lo-
'nereta podido, objetaado, tiene el rana-o ele lio aQ6) : Qua ,no ..tuYO eD Amnlal 1
- '. " aobrepooerJlO. al ambiente a.neral d j li del e
Por 11ltlmo, el vetenD&tlo seguDdo en punto difícil y poner de .u parte mee • te o ..do repr, y por tu·
D. .~uel Uliarte TOlTe declara cuanto humanamente le fuera po.ible tO'J~"'L n G ref"ute al aarwa-
al follo 26 y 26 -¡ueho, aflndadote para hacer reaccionar & 101 que al te- to ~pu arda.. .~ r~tifidndoee en .u anterior decla- ní. el deber da comporfarse de e.ta P ~e~l~acl~1l del caPltill m6dic~ dou
racl6n de 39 de mayo de 1023, que .uerte nmlt1vo Jlm'zaa UrtuuD (foho ~I
K como .irue: Dice el declarante . vuelto). Que el dla :z2 de julio de
~ue en la retirada de Annual-por- . AmpUa 3U declaraci6n el veterina- lQ:Z1 ellContr6 al nrwento J~ L6pU
que se le pri!gunta-Do vió ni.ng1b¡ rio D, 'Manuel Uriarte Torres (fo- Carda en el des61adero de Aanual a
sa.rgento de Sanidad Militar en unión lio :ZOI vuelto.). Que cree que tan ~ bu.mar, cerca Y. de esta posici61l.
del comandante Sabater y el decla- lo puede saber algo el comudante retu'ndoee eon .u IeCci6n y a la Vé%
rante; por tanto, no puede saber de E. M. Sr. Sabater. Que en 3\1 con- se imJ)OJÚa en~l'2icamente a los que
qui~n fuera ~l mencionado sargento; cepto no lIe balla incluido en ning-dn lo hadaD precipitaclamente; que re-
sin embarfo. hace constar que lIeg6 artículo del Rewlamento de la Real cuerda perfectaJDente que este sargen-
a su conoclmientp, sin que pueda pre- Orden de San Fernando; primero, por to ofreci6 IU cabaUo al declarante'.
cisar por dónde; que con el coman~ n? haber. ,:onocido al sargento de Sa: que despu~s ba sabido qu~ dicho sar~
dante de E. M. Sr. Sabater hubo UD mdad Militar Joeé Ló~z Garda, nI i'ento !le quedó voluntariamente en
sar~e;nto de Sanidad ~ilitar, qu~ le haya llegado a su con.oclmiento h~cho Zeluán, donde se portó de una ma-
auxlh6 con gran efica.Cla, cOllteJll~n- alguno concreto reahzado por dlc~a 'nera heroica. Que por su actuación
do a 105 fugitivos en dicba retirada, clase, y si únicamente una referencUl auxiliando al comandante de E. M,
Interesado del Jefe de la 'Compa- del comandante ?r. Sabater sobre el Sabater, herido, sin desatender .u
ñfa Mixta de Sanidad Militar de buen com~rtallllem.to observado du- g~nte y heridos, y la forma tan be-
Melilla informe acerca del sargento 'rante la retirada por aquel sargento, roica en que se impuso a los que se
fosé L6pez Garcfa, manifiesta en ofi- y segundo, porq~e el declarante en retiraban en barullo y haber tenido
cio ,del folio 12 que, según ~e ha a<J.uella luchlos!l Jornada, y en el c~- má8. bajas del tercio de su gente le
podido comprobar por las mamfesta- mufo de la retirada, a uno ? .dos kl- cODsldera comprendido en el número
:iones de individuos de la citada 16metros de AIl;l1ual, fué el UDICO '!ue 4 del artículo 61 del Reglamento de
::-ompañla que t?maron parte en el por orden de dicho comandante senor la Orden de San Fernando. Hace
~voy de 19uen~n el día 2J de ju- Sabater contu~o a la fUena de la cuenta el declarante que también Ile-.
llO de 1921 y. retirada de Annual el columna que Iba en desordenada re- g6 a s . 't l' d
día si"'''iente el sargento José L6- tirada, y reorganiz6 parte del flanco sar-gcntU cOfno~lómlen o baqullf;! e cIta tia
-'. d h 'b d d' d o o recI su ca o a un o -pez Garda hoy en Situación de des- erec o, que I an esper Iga os, re- cial médi tab h .d
¡parecido 'se distinguió notablemen- cogiendo varios heridos, a 105 que ce- co que. es a en o, p~a
• t'· _ di6 su caballo manteniendo la disci- qU;l se salv~ra, SID que recuerde qUiénLe en es a5 operaoones por su exce . ',.' ,es este ofiClal
lente comportamiento demostrando phna por la ViolenCIa en dos SeCCIO- .
gran valentía en tod¿s sus actos y nes de montaña del Parque móvil de Declaraci6n del capitán médico don
l1!,-a sereDlidad dign~ de admirar, h~- l~ Comandanci~ de Artillería de Me-I Carlos Tello Peinado (folio 23' vuel-
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ro 4 del arúcu.lo 61 del Reglamento niD.~Jl hKho heroico Ai,conteucr :.
de la cruz de San F~an~o. . _ detba~da que se inici6. Que liO lo
Declaración del laDltano Jaime considera comprendido en nill('íu ar-
Vendret Llardit (folio 2531. Q,ue per- tículo de la Orden de San Fern.todo.
tenecía a la secci6n que accldental- Declaraci6n del. capitán médico
mente mandaba el sargento L6pez; don Joaquín D. Harcout (folio 292).
que con él asistió a 108 convoyes de Que no le conoce personalmente,
!gueriben Y dicho sargento se ~on- pero que. sin embargo, poJl referen-
dujo de una forma heroica, recoglelD- cías sabe que el día :23 el citado .ar-
do muertos y heridos y prestándoles gente se encontraba al mando de una
asistencia facultativa en las mismas secci6n que, sin abandonar ésta ni a
0''11 ertiIlas, bajo el nutridísimo fuego 106 heridos que tenía a IU cargo, dió
& - t en todo momento verdaderat prue-
enemigo, siendo, por ~ compor a:- has de un alto espíritu militar, te
miento abnegado y herOICO, la adml- ofreci6 volun~rio a conteDet' a lal
raci6n de todos i que luego el 22,
en la retirada de Annual, sin estar fuerzas que lIe retYaban el citado día
obligado a ello, se prest6 volunta- en completo desorden, poniendo en
tal empraa una energía y carf.cter
Oo. fUlil en mano; a ayudar al ca- tal, dificil de superar; eata inc.an.a-
pitán d~ Estado Mayor Sr. Sabater ble clase, sufri6 máa de un tercio de
a contener la gente en desbandada, y bajas áel total de sus fuerzas, y no
todo esto, maJlteniendo el resto del obstante, y después de recogez hen-
penonal de.~ sección en perf.ecto dos y atenderlos en todo cuanto hu-
orden y disclphna. 5610 con el e)em- manamente fu~ posible, mantuvo a
plo, curando y recogiendo herid~, y su gente en la mf.s completa organi-
as! vino en la retirada hasta Dnus; zación i ~em~s, posteriormente ha
que el día 23, ea el do Seco, se port6 sabido el declarante que dicho Bar-
igualmente con todo heroismo, com- gento se quedó a voluntad propia en
batiendo, animando a la gente y cu- la posición de Zelu'n, en donde te
rando heridos, recordando que hasta port6 de manera heroica; los hechos
ofreció, y fu~ aceptado, su caballo a realizados por el sargento JalE L6-
un oficial herido, por que se salvara. pez Garda, lo. considera el declaran.
Que los hechos realizados por el lar- te comprendidol en el caso cuarto del
gento JosE López Garda los conli- artículo 61 del vigente Reglamento
dera comprendidol e-l declarante en de la Real y Militar Orden de San
el caso cuarto del artículo 61 del Fernando.
~'i'l!nte Reglamento de la Re'al y Mi- Declaraci6n del lanitario en se.
litar Orden de San Fernando. aUllda situación DiODÍlio Antón B....
Dedaraci6n del teniente médico don tolomE (folio 313). Que loe díal 10 al
FIlncÍICo P'reJ G6meJ (folio :ISO :1:1 cM julio, ambol i.nc1ulive, del afio
·/u~lto). Que se encontraba en·dicha 10:11, te encontraba en AnDUal como
secci6n 101 elí&l 10. 20, 31 Y 22 deperteneci~te a ~ Compdía Mixta
julio de 1921 i Que 'no conoce de nomo de SlIlDidad de Melilla, a la cual per_
bre a dicho sargentol aunque ea po- tetlecía 61 aargento ]016 L6pez Gal-dio)~ que al verlo po<lrfa reconocerlo, da, el cual, en el día 19 del referí-
PUe3 por IU reciente incorpo...ci6n a do mM y afio, eA la rehrada de las
la posici6n de Annual, en la cual H fuenal que habían salido de Annual
encontraba elperando mOlDAltlllo de conduciendo UD convoy a 19ueriben,
trasladane a la polición de Dar al ~r Que lal tropas deo Fuenas In.
Buig Mellan, donde relidía la cabeza dfa'enas" dubaDdaba en la retirada
de la 15 Mía, douda ~ d.-tinado el de AlUlual, lit imputo a eUo, CODtt!.
declarante, y que por 10 tanto, no co- nic!ndolo a viva fUena, y el día ~:I,
nocía a dicho sargento, que durante cond.dendo el convoy de heridoe,
la retirada no recuerda. de lareento tambic!n se impuao nuevamente para
de Sanidad Militar a.lguno que te eYitar la huída, y en todee sus hechos
preaeatara a detenez la desbandada demostró gran valor y serenidad, y
de la ~ente.MaDifest6 que por no eoergía en las actuacioDfl S 101 su·
haber presenciado hecho alguno del celOS ocurridos en los mencionados
citado, DO cree podule incluir en dLu; que el día 33. como Jefe del
ninlrtino de loe anfculos de la Real COIl'f'Oy de heridos. man:b.6 al Cam-
y Militar Orden de SaD FernaDdo. pamento de Entremedias, 81. el cual
Declaraci6n de Alfredo Campaba- qued6. y donde lit separó el decla.
da! (folio 190 bn), que conoció al "aDte, por haWr.ele maDcfado con el
sargellto José L6pe2 García, y qu~ lo c.abal10 del teniente a, Drius, y de
Úllico que ~e decir es que ell la este puIlto a ~eliIla; que le.-cm le
maiíalla del dfa 2:1 de julio del alo manifest6 otro indÍ\ti~J el urgen-
1021, se recibi6 OI'den de ore.mar 1lO L6pez Garda pas6 a Moote-Arruit,
VA convoy de heridos, que debfu ser siD que deSpaM tea,. CODOCÍlDiento
traD5portadOl de Anoaal a la ia.... .1 que declara de 10 que ~ de la .re-
diala posici6n de Inmar; dicho con- ferida clase. Que DO puede precisar
voy' salió ordeDadamente. pero . al el artículo en que pueda eDcontrane
llegar al Uuose Yi6 rodeado de ene- cOIll~do el sargento J~ .López
miccn, empaaDdo a oine las voces Garda del Reglamento de la Orden
de ((salvarse quien PUed~l, comen- de San Fernando, pero que le consi.
zando una desbandada en la que ca· dera acreedora una recompeJlta por
da individuo procur6 salvarse coll:to su brillante comportamiento eIl los
pudo, y DO vió al sargeD\O J~ L6 Stlcesos de Iso dfas exptlestos.
pez Garda hasta pasada la posiciÚll Deda....ciÓD cid testigo Francisco
de Izunar~ y mú tarde el ella siguicD-I1Jechull'a liarín (folio 32S "elto):
te, día 23, le volvió a ver e'i Dar \ Que efectivamente eltuvo en Annual
Dri~; no babi'lldole visto rf'alil.·Jr los dí. i~icados como sanitario de
!ferencia no se' encontraba ~ A~.
uál, y que: desconociendo los mén-
)s que pudo co.ntJaer el sargento Jo-
S L6~z Garda, tampoco puede de-
ir en qué articulos del Reglam~to
uc se cita puede estar compre~dtdo.
Declaración del testigo Antonio Ro-
as Navarro (folio 237):. Que ~ta­
a en Annual los días de autos, y
ue respecto al comportamiento del
argento José L6pez García s610
lurde decir que sali6 con la fUer-
a y' que el declarante lleg6 a los
los dlas a Melilla, y le parece que
licho sargent,o se dir~&i6 a ~ar.
)rius, no pudiendo dectr~ porque no
o sabe, qd hechos rwuarla.
Declaraci6n del cabo Sebastiin
"enés Guardiola (folio 238) : Que co-
~oda al sargento de Sanida~ Jos'
:'6pez Garda, sin que tenga lnte~1
iirecto ni' indirecto en ~te aSQnto;
¡ue el sargento L6pez, el día 19, en
~l convoy a I&'Uenben. s~ port6 ~e
una 'manera heroica, recogtendo hen-
:los en las guerrillas, sin ¿~tender
la gente a BUS órdenes; 10 ~llmo le
cOlld\Jjo el 21 y el 22, conteniendo la
gente en la retiraila en unión del ca·
pitán de Estado Mayor Sr. Sabater,
se portó con una heroicidad Y con
un car'cter y enef'gía tan grande, que
humanamente no se le puede pedir
mf.1 a UD hombre, manteniendo. IU
gente en la mú perfecta orgUlIa·
dón•. y todo ello lin desatender 101
heridos recordando que hasta cedió
lIU ca~llo a un oficial herido. Tie·
ne también noticial el que declara
de que en ~lub, donde .Ie qued6
votuntariam~te, le portó de una ma-
nera admirable, liendo el alma de la
defen.ta. Que por todo ell~ el qu.e
declara conlidera oomprendldo al o·
tado sargento en el n\ÚDero. cuarto
del artículo 61 del Reglamento de
la Real y Militar Orden de San Fer·
nando, y en el elpíritu del citado
Reglamento, puel aunque al&'Unos de
los hechoe heroicos llevados a cabo
po.r el largento López no est~n taxa-
tivamente seiialadat en la letra del
R~lamento, sí lo estin en su espíri-
tu, a juicio elel deponente.
Dec:lanci6n del sanitario Pedro
Delgado Alonso (folio :239): Q-
perteneda a la sección del citado
sa.rgento, el cual elD los convoyes de
19ueriben se port6 de una· manera
admirable, reco~tldoheridos y muer-
tos en las guerrillas, bajo. el DU-
tridlsimo fuego e'Mmigo; el día :22,
en b.retirada de Annnal se mos-
tr6 de una manera heroica con el fu-
sil en la mano, conteniendo la gen-
te en desbandada, sin abandonar ni
-desatender su gente ni a los h«idos,
málnteniendo a la fuerza a sus 6rde-
nes perfectamente organizada; que el
'23 en el río Seco, pasando Drius,
cuandp se retiraban con la colulll~a
Navarro, se mostró como nadie, dan·
do ejemplo a superiores e inferiores
y despu& el que ded.ua supo que
quedó vdJuntariamente en Zeluin,
donde no hubo quien se portara co-
mo ~l. Que por todo lo expuesto le
cOlDsid..a comprendido tn el mime-
•
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la quiDta Aabalaada, a la .-ae per- .._GIl a la posidÓD ele Dar-DriuI. 1m da4 MilitK J"ú AlfODlO Boi:l: (fo-
1IeIleda. y pado preIeDCÍR que ea dejar en el trayecto, qUf: el dec1&rall· lio -4Qa). Qae.., «acoatnb& en Almal
todo mOlDeDto le comportó muy Ta- te ten..a caDOCJmiento. a nadie abaD· ... dW Jijadol Y que el dla de b
lieutemente el eargento de la muma dOllado. prelelltindose a ca llegada &1 eftCU&ci6G Yió al -Uor¡'ento Garda
J~ L6pez GU'eta. Y ea particular el ;efe de la poací60. Que couidera COIl UDa Sección y M fu' camiDo de
dia 22, en que trabajó .in desca1lJO comprendido a dicho sargento i=D ~l humar, mandando l' Secci60 de Gar-
para contener a la gente que trataba articulo 049 en 101 pirrafol quÍllto y da delante de b ~ue cuidaba el
de hu~r :1 la delbaIldada, logrando. 8exto, u(como en el artículo SI, pi- declarante. QUC' el dl~ae, al Regar
JQerced a 111 valor y ebrenidad, rea- rrafo primero del Re&,lamento de la a la vuelta del camino que hay de-
nir un grupo de ,30 0'40 toldados de OrdeD de San F«nando. bajo de la poeidón provisional, en-
distintae armas y Cuerpos, uno ele- Declaraci6n del forjador don Ul- COIltró al capi~n Sabater que, pisto-
ellos el declarante, con los que efec- piano PradOl Garda (folio 3+4 vuel- la eD ma.uo, trataba de ori'aDÍ%ar la
tuó UDa retirada ordenada, IOItenien. tolo Que eúctivamente se encontra- coluJDlKl. quedando el declarante UD
do lin ociar el fuero con el enemigo ba eD lu que se le pregunta en An- momento con dicho capilAn para a1llti-
y U~do uí huta Dar.Drius, me· nual. que et sargentb laR López liarle alcanzando otra vez a 111 Sec·
1108 con los hombres que quedaron Garda ma.udaba una SeccIón de Mon- ci6n y DO encontrando al sargento
muertos en el camiIDo y que fueron taña, que recuerda que el día ::1 J de L6pez Garda hasta que l1ec6 a bu-
bastantes. ~ cree que 101 h~chos julio al eúctQar un convoy a 19uui- mar '1 que &te iba a pie por habK
~li%ados por el sargento L6pez be.n le portó muy heroico e.te sar- pr.taclo e" cabano al tenÍeDte m~­
Galcía se baDan comprendidos en el gento sin que pueda amplíar ms deo- dico eefilX Salamillana. Que no pue-
ouo primero del artículo 63 del Re- tall. debido al tiempo transcurrido. de manífatar Q8e el .argento J~
glamento de la Orden de San Fer- Previa l~ctura del Reglamento de la L 6 p e % efectuara hechOl heroico.
nando. o.rden de San Fernando le cree como porque .6.ste no lo, efectuó. Que por-
Declaraci6n del herrador de se- prendido en el articulo 49, caso ter· 101 motivos an~riormente expaes-
da Ul . P d G d (foro cero de dicho Reglamento. tos no le considera comprendido CIDgun plano ra o ar a 1 Da"laract'6n del t-ft:.nte m'<"'co d. . 1331 vuelto): Que sí que estuvo en ~~...... lC'U ~ nmgún articulo del Rec amento.
Annual en lu f~cbal que se citan en c.omplemento don Andr~s HerJánde% DeclU'ación del IU'gento 1en1s Al-
la pregunta, y recuerda que el dia 21 GasqUl$ (folio 349)· Que efectiva- fonso Boil (fol~ -406 vuelto). Que
el sargento L6pe% Garda, que iba mente se hallaba en Annual los dias se ratmca de la declU'aciÓll presta-
con un convoy de Anoual a 19ueri- 19, 20, 21 Y 22 julio de 1921, y que da par 61 el 2S de noviembre. Que
ben. y fu~ agredido por numerGlo ain poder precisar ni' recordar en le encontraba acampada fuera de la
enemigo, haci~ndole muchu baju, qd circunltancias lle&,ó a .u. oidos poeici6n de Annual, que recibi6 la.
el sargento citado 10gr6 contener al- que el urgento ]o~ L6pe% Garda orden pana entrar en ella para car-
guna ¡ente de loe Regularea y la se babía portado brillanteDWllte 101 gar heridol, que una vez 11«1.. las.
Harka que le desbandaban y ~eco- di.. 19. 20 Y 21 Y del día 22 no sabe <.argal de que disponfa. .ali6 de la
ri6 lal bajas lledndolas a Annual, nada del comportamientQ de dicho milma con orden de dejarlol en bu-
donde fu~ felicitado por tA Teniente larJe11to, por haber lido evacuado el mar, daode estarlan esperando las
de la Secci6n; hace conltar el que declaraote enfermo a la plaza en lal ambulancias automóvile., que una
declara que 1410 presenci6 el hecho primerae hora. de la mafiana del re.. vez ya con IU Secci6n _or.anbada
de evacuar 101 heridol y muenol, petido día 2Z. Que no recordando 101 emprendi6 la marcha hacia la cita-
viendo que el sargento L6pel Gar- bec:hOl llevados a cabo en 101 ya ci- da posición proyuional y al puar de
da bizo vario. viaje. con tal objeto; ta40. días por el lar.cto JOl~ L6- la ~i6n provieional, y ya dentro
pero el hecho de contener a la rente pel Garcfa{ le el impo.ible pensar en de la IDÍsma, lo. alcanzaron unOl
que f~ra en cleebandada, el det.1aran- que artÍlu 01 del ~lamento de lo troncos de ArtilLeria, que con 101 ti-
te ne. lo presenci6, lólo se lo oyó re- Real y Militar Orden de San Fernan. rantel arrutra y montadol por lolda-
ferir a dicho eargento: Que en viIta do' JNdieran estar comprendido. los do, de Artmeda, buían a .a1ope, n-
de ,lo que .,i6 y 10 que dijo el .argen· milIDOI. trafl4ndele en extremo, puel no te-
to L6pez c..rda, el declarante cree Declaraci6n del sar.ento de Sani. nía noticias de que tIC! efeetuaba re-
que los hechol realizados par dicho dad Militar Jesú, Alfonso BoH (fo· tirada alJUna; un poco mis 1.114, y
sargento fueron verdaderamente me- lío 354 vuelto). Que ee encontraba en,~pre bajo de b posi<.ión antes
ritorios y los cree comprendido. en Annual los dIal fijados, y que el dia dicha, encontr6 al capitAn de Elta-
,UDO de los cuo. del artículo <49 del de -la evaCllaci6n vi6 al sargento Gar. do Mayor don Emitio Sabater, et
Reglamento ~ la Orden de Sa.u Fer- da con su Secci6n y a pie camino d~ cual, pistola en mano, pretendía con-
nando que MI le ha leído. conside· bumar mandando la Secci6n de Gar· ~ner la delbandada, el declarante.
raudo pcw ello al sargento 1osl! L6- cía delante de la que mlllDdaba el al percatarse de ello, entreg6 ~l man·
pez Card. como acreedor a la re- declarante; que el dicente, al 1J,.ar dO 8e su Sección al cabo Kaximilia-
<ompensa de la Cruz de San Fer· a la vuelta del <.:amino que hay de- no MoliDa Estero y le di~1O a
nando. bajo de la posición provi.sion.al, en- auxiliar al referido seDor ca~ de
Declaraci6n del paisano Analtasío cOlltr6 al <:api~n SabateT q1Je, pilto- Eltado Mayor, el cual, puado al-
Castillo P«irOR"ejo (folio 336 vuel- la en mano, trataba de «ga.nÍJ:ar la gÚD tiempo, y crey¡eado ~amente
to). Que se encontraba en Annual en columna, quedando el declaran~ un no le «a de necesidad el aáxilio ele
los días 19, 2_, 21 Y 22 de julio del momento con dicho capi~ para auxi- este aargento, le ordenó se uniae &
año 1921, que vió al sargento J~ liarle, alcanzando otra vez a su Seco 8U tropa, la <.ual encontró a la esa-
López Garda siempre en 105 litioe ci6n y no enoont:rando al IlartreDto trada del baaaaco para 8ubir a bll-
de m'- peligro y particularmente en L6pS Garda hasta que llegó a bu· mar, continuando en IU puesto ha&.
el sitio ~ Il'1leriben el día 21 que aa- mar, y que estaba a pie por haber ta Be.nitez, en donde d«ti6 dos de los
lió en la va:oguardía con un convoy prestado su caballo al teniente ml!di. heridos que llevaba, los cuales "ha-
de cantimploras para llevarlas a di. co l!teÍiot Salamillana. Que no puede blan fallecido durante el cammo.
cha poeicí6n con agua, y que habien- manifestar que el sargento Lópea continuando basta Dar·Drius con el
do lido imposible 8ltrar el la mis- Gan:~ efeduara beochol heroicoe, por- rato, entreg'ndolos en la ent~­
ma, regresaron, yendo siempre en re- que &te DO los dectu6. Que por 101 ría de dicha posici6n. Al día siguien.
taJUardia cbnteniendo lu fuenas y IDOtivOS an~riormente eJ[J)UflIItoll no le te recibió orden de que ~n su Seco
mantesüendo siempre el espiritu y CODlridera comprendido en niDgún aro ci6n, cooperase a la. retirada de-
serenidad que requieren estos caIOS, tlarlo del Reglamento. Cbe.:íf, y antes de termInar 6>ta re-
hasta la 8ltrada 4e nuevo en Annual Declaración del comandante ml!- cibi6 otra de incorporarscl a Jos es-
sin haber dejado nin.,m rezagado de dicO doa CarlOl G6JDeZ Moreno (f" <-uaMonel de Alc4ntara, con 101 qut!'
la ambulancia; en la retirada de An- lia 387 vuelto). Que no conoce al cOlltinu6 hasta Batel. Con re.pectG
DUal se qlMld6 ftl 6ltimo lugar con sar~to J~ L6pez GU'da ni ha 01- al IU'rento L6pez 10 encontró el de-
$U unillad y re1U1i6 di.,ersas fuenas do ning1Sn hecho relacionallo con el clarante por primera vel cuando El
que venían desbaDdadas de otras po- expresado sarl't!Dto. saUa de 1.. posici6n de Annual. con
aieona. sin orden, y UDidos todOl De- I DeclaradóD del sargento de Sam-, su Secci6n) ya deslDOnta to; fue ya
•
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DO lo yoincs • Ya' .. hUta hate
a hama' tambi&. a pie, y~
ea ~1 camiDo entre Weau. y Du-
DrlUll, que al~ a dicha poéd6D
lo enCOlltr6 a 110& camilla ~o,
quejúdoee que le encontraba enf«.
mo a aUla de una reteui6D de ori-
na y que al d1a lÍ.mente, autoriza-
do por el tenieD~ m~dico don Ma.
nuel E.pada, eotoDces. capiUn acci-
dental efe la Compdía, sali6 en un
autoambulancia pua B a t e 1 que
por referenciu del heznclor de Ie-
gunda, Ulpiano Prado Garda, que
lo era de la Compa6ia mixta de Sa-
nidad, desde dicha. po.lci6n march6
coo dirección a M.elilla, que de su
actuac.i6n en el auxilio del c,"pitú
de Eltado Mayor teflor Sabater, lo
poDe como telti~o al miamo capitú
(que con seguridad, .i lo viera} lo
reconocerla), al abo de Sanldad
Maximiliano Molina Estero y al A-
nitarlo Seba.ti4.n Fen~s Guardiola.
Qu.e debe haber sido pr~tado el ca-
ballo al teniente lleiiM Salarrullana
ante. de lo. hechos, toda vez que lo
vi6 al aar¡ento L6pez, como tiene di·
cho a la puerta de la po.ici6n de
Annnal.
Declanción ampliada del cabo
(hoy aar~ento) Sebutitn T_~I Guar·
diola (folio 4Jo). Que c.onoce al lar-
lento JetÓl Alfonso Boil. Que 10.
hechOl relatado. la. realiz6 el .ar-
lento Jo~ L6pez Garda, y DO aquil.
Que el sar¡ento L6pez Ga:rda Ali6
enf.mo de Annual, siendo !'eco~ido
en la camilla en el trayecto de Wen-
tier a Dar-Drfu., y que a la ma6a-
na li¡aiente, al evacuarle a DrllU
•ali6 al mando de IU Secci6n, lle-
¡ando huta Zeldn donde se qued6,
y ya le ipora que ha .ido de ~l.
Declaraci6n del capiÜn m€dico don
Juan Garda Gutiúrez (folio 422).
Que .f le encontraba en la poáción
de Annual en lo. dlas J9 al 22 de
julio de IJ021, pudiendo deci,.. que el
comportamiento del sar~ento de la
Compa6fa JDiña de Sanidad Militar
de Melilla, JOl~ L6pez Garda fu~
excelente. y 'heroico en cuantos co-
metidos intervino. Que .f que le COn-
sidera comprendido en el anfculo 61,
púrat. C1Jano•
•
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. DecIancicSa 4Iel .,..to 1luiJm.
liaDo lIoliu Esten (loUo 427 YIIilI-
to). Qa¡e el lila qve • dta 1&116 el
dec1Kan~ de Dría coa la faena
que quedabk ea 10 Secci6n y DO re-
~ lo que • le preaunta. Que el
cap1~ Sabat« lo Yi6 de cUa pero
con plltola en mano, doDde 10 vi6
fu~ a ¡a salida de Annual dando ór-
denes. Que conoce al lUaento J~
L6pez Garda; que le Yi6 varías ve-
ca eD la rleitirada próximo a Annual
antel de l1eear a Dar-Dríul yen e.-
ta posici6n, y al IAlir de Ánnual, y
durante todas la vecel que recuerda
haberle vilto iba desmontado. Que
no presf!D<.Í6 nin¡1Úl hecho di.tin¡ui-
do del citado sar~eDto L6peoz GaI'da.
pues por haber rewltado herido el
declarante a poco de .alir del cam-
pamento y por pertenecer el citado
sargento a otra S«ci6n, no ha podi-
do ver nada.
Declaraci6n del capittn don Jo~
Salarrullana y Alabat (folio 435).
Que personalmente no ~ conoce,
aunque li bien sabe que existía un
.ar¡ento que se apellidaba uf y que
puede ser el mismo. Que desde que
.ali6 de Annual hasta Dríu. fd
.iempre montado en .u caballo, y que
niela que nadie le ofreciera <.aba-
110 al¡ano, no habiendo presenciado
nin¡ÓIl hecho que -e relacione con lo
que le le pre¡anta.
Declaraci6n del capit4n m~dico
don Manua E.pada S4nchez Barbu-
do (folio 430). Que conoda al lar-
lento Jo.~ L6pez Garda pero que no
recuerda .u. faccionel en la ac.tuali-
dad, dado el tiempo tranKurrido.
que no recuerdo haberlo vi.to en
Dar-Drlu., que e. donde le encOntra-
ba el declarante. Que DO di.puso na-
da referente a dicho .ar¡ento.
.Declaración del capittn m~ico dOD
Juan Garda Guti~rrez (folio 450
vuelto). Que no le es posible deta-
llar lor hechOl realizados por el ••-
gento JOI~ L6pez Carda, por el tieJD-
po transcurrido, que no le permite
recordarlOl exaetameDte, pero qu,e co-
mo dijo, manifestado en.1O declara-
ci6n anterior, el ref«ido saraento,
uf como otra. dos que pertenecían
•
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YUUerOD en la poaci6D de Annual
en el mes de. julio de 1021. '
Dec~6D del toldado de Sui-~ Milif:K, hoy P&ÍMDo, Gabriel~helgo Mielgo (folio 456).. Que COno--
Cl6 perfectamente al sug.lO que era
de ea regimiento, ]o~ upd Garera •
Qu~ ~I referido larl'eDto fu~ COn eÍ'
reglJlUeDto a la toma de Quiribe y
~pu& de AnDual, Y al verilear la·
retirada de aquel campalDalto fu~:
herido el sargento Jo~ L6pez Gar-
da; que ~pora los hechOl realizadol'
fPOI' el JDllmO, mú que .f ola que a
pesar de estar herido animaba a la.
tropa para que nadie quedase atrú
y no lo volvi6 a ver huta la plaz~
~e MeJilla. Que cc!no~ó al .ar~ento.
;JesÓl Alfonso Boll, IgnoraDdo la.
~ho. ·realizadOll por &te en la re.
.tlrada de Annual. Que ipQl"& en-
qu~ ~ y artículo, puedan estar com•.
prendidos del- reglamento de la oro
den de San Fernando.
Melilla, 13 de marzo de 1926.-Ex-celen~lsimo Seilor.-Ricardo Fajardo.
Rubncado.-Hay Un lello que dice'
Comandancia general de MeliUa. luz:
gado permanente.
Lo que de orden de S. E. se pu_
blica en la geDeral de e.te día, ex-
hortando a toda. 101 GeDerales je-
fel, .oficiales e individuOl de tropa T
~annerla, que aepan alro en COntra-
~o o capaz de modificar la aprecia-
cIón de 101 hecha. c1tadOl, a que se
presenten • declarar ante el Juez
IMtructor, de palabra o por e.crito
en el plazo de diez días, a contar
desde la publicaci6n de esta Orden
general en el DrAJUO Oncw. del MI-
nilterio de la. Guerra.-El Jefe de-
l!:stado Mayor, General, Manuel Go.
drd.
íILMíD.-T.......~ .... o.m.
